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f E í l E A I A S J B EL CABLE 
SERVICIO PABTICDLAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 28 
H O M E N A J E A U N SABIO 
Se ha celebrado el homenaje á don 
Santiago Jlamón y Oajal. 
Presidió el acto el señor Francos 
Rodríguez, director del "Heraldo de 
Madrid" y asistieron caracterizadas 
personas en ciencias y en artes. 
| A l señor Ramón y Oajal se le hizo 
entrega de una medalla conmemora-
tiva. < 
I N C I D E N T E 
E n la sesión de ayer del Senado, los 
generales Primo de Rivera y Ochando 
se dirigieron palabras inconvenientes, 
pero el incidente quedó satisfactoria^ 
mente terminado después de mediar 
algunas explicaciones, 
0 0 NFEREiNlQI A 
E l Padre Cervera, recientemente 
nombrado Delegado Apostólico en 
Marruecos, dió ayer una conferencia 
en la Real Sociedad Geográfica. 
Versó la Conferencia sobre Mairue-
cos. 
E l conferencista ha sido muy aplau-
dido. 
REPARTO DE PREMIOS 
Bajo la presidencia del Rey, se ve-
rificó ayer tarde el reparto de pre-
mios obtenidos en la Exposición de 
gacadoc. 
calzado ESPAÑOL, elegante, 
fino y cómodo, diríjanse á la 
acreditada Peletería "Lia Ma-
rina" portales de Luz, al lado 
del Café. Teléfono 939. 
Aunque á E l Liberal le ha dolido 
tanto aquello del estilo catedrático 
en que dijimos que nos parecía escri-
to uno de sus recientes artículos, que 
hasta nos edha en icara favores que 
antaño nos hiciera su ilustre director, 
á quien ni ,por soñación ¡pensamos en 
hacer responsable de aquel enrevesa-
do trabajo, por no haber tenido en 
cuenta que el insigne periodista es 
hoy, más que periodista legislador y 
muñidor electoral, y no es cosa fácil 
repicar y andar en la procesión, no 
por eso hemos de dejar de reprodu-
cir aquí, en este lugar preferente 
del D i a r i o , esto que el colega publica 
hoy, haciendo justicia á la Interven-
ción : 
Desde la llegada de los represen-
tantes del gobierno americano á la fe-
cha, en ese lapso de tiempo, puede 
decirse, ha surgido el verdadero re-
nacimiento de la vida laíboriosa de es-
te pueblo activo, y las facilidades pa-
ra la producción de los ricos frutos 
de nuestro fértilísimo suelo han ido 
en progresión ascendente, hasta el ex-
tremo que tenemos el país cruzado en 
todas direcciones de buenas carreteras 
y caminos, que son el auxiliar pode-
roso de la Agricul tura; mucho gana-
do puebla los potreros y rara es la 
ciudad de la Isla donde no se ha ins-
talado un acueducto ú otro obra pú-
blica de urgente necesidad para lle-
nar las necesidades de la vida mo-
derna. 
Lo que no hizo el Congreso, más 
dado á obstruccionar á los liberales, 
negándose á celebrar sesiones; lo que 
ni hicieron ni dejaron hacer los con-
gresistas del estradismo, se ha hecho, 
y se ha hecho bien en pocos meses 
de labor por iniciativa del Gobierno 
Interventor: leyes que garantizan el 
derecho de todos, códigos que regulan 
el funcionamiento de la administra-
ción dentro del régimen republicano; 
entre aquellas y estos, la Ley Electo-
ral, la Provincial, la Municipal, la 
de Secretarías de Despacho, de Con-
tabilidad, la orgánica del Poder Ju-
dicial, la de Servicio Civi l , Estadís-
tica completa, de-la población y de la 
producción, importación y exportación 
de frutos, etc., etc. 
Todo eso es verdad; pero también 
lo es que no todas las leyes fabrica-
das por la Consui+iva son buenas, 
ni mucho menos, como el D i a r t o ha 
demostrado de manera incontestable; 
y que lo bueno, lo aífasolutamente bue-
no de cuanto se ha hecho en estos 
dos años, débese exclusivamente á 
Mr . Magoon y no é Mr . Magoon y á 
los, liberales zayistas, como más ade-
lante insinúa el colega; lo cual solo 
tendría algún viso de verdad si fue-
se cierto el rumor que hacen correr 
los pavos de que Mr.xSteinhart es 
protector de Zayas; porque el inte-
ligente Administrador de los tranvías 
eléctricos mucho ha ayudado á Mr . 
Magoon en el difícil cargo que de-
sempeña. 
Pero Mr . Steinhart es, ante todo, ciu-
dadano americano; después, Adminis-
trador de los eléctricos y sólo en 
último término, amigo de sus amigos. 
Entre los míales tenemos el honor 
de contarnos, aunque no le agrade á 
E l TAherál. 
B A T U R R I L L O 
A medida que se acerca la fecha 
señalada para la farsa electoral, re-
crudecen las pasiones del sectarismo 
y entran en liza nuevas violentas 
ambiciones. 
Partidos organizados en tomo de 
personalidades y con los únicos fines 
de manegar el presupuesto y ven-
gar particulares agravios, nada de 
lo que en su seno ocurre puede ex-
t r a ñ a r ; ya hemos convenido todos en 
que la era de los entusiasmos caba-
llerescos pasó, y estamos en franco 
período de descomposición moral. 
Tengo para mí que Lanuza y Mon-
tero, dos muy ilustres de todo mi 
afecto, han de recordar miás de una 
vez las profecías del viejo amigo 
provinciano, y han de decirse, de 
labios para adentro, que yo tenía 
razón cuando les aconsejaba no in-
tentar^ prematura y estéri lmente, la 
organización de elementos gastados 
y descreídos, en partido conserva-
dor; imposible después del triunfo 
ruidoso de una rebeldía, y bajo un 
poder discrecional antes perturbador 
que puriíficador de la conciencia na-
cional. . 
Los odios se intensifican, las pug-
nas personales crecen y los tristes 
espectáculos de la codicia se repi-
ten. De aquí á Agosto ¿quién sa-
be lo que ocurr i rá? 
Pero de la enconada división de 
la familia libcrail, nada es ya raro. 
Juntos anduvieron miguelistas y za-
yistas por la manigua durante los 
meses de Agosto y Septiembre, los 
mismos procedimientos emplearon 
para derrocar al gobierno, y el mis-
mo criterio, demostraron en las p r i -
meras horas de la vic tor ia : ocupar 
„odos los puestos, sacar de las cár-
celes á todos los amigos, y sustituir 
en la privanza oficial á los Capote 
v los Montalvo de la situación caí-
da. 
Y desde que cometieron la mayor 
de las torpezas que se han cometido 
en estos tiempos, dividiéndose en dos 
bandos antes de tener la promesa 
de inmediata restauración, todo lo 
que el apasionamiento haga entre 
ellos, natural consecuencia será del 
error primero, ¿, 
Pero esos conservadores; esos que 
hablan de doctrinas patr ió t icas y de 
procedimientos respetables, esos que 
se decían curados del vicio nacio-
nal i-en qué se diferencian de los 
otros? 
Ahí la Habana. Pretende la al-
caldía el señor Cárdenas , á las dos 
semanas de haber suprimido la Mar-
cha de Cádiz, por complacer á pa-
trioteros, y confesando que no sa-
bía si la t a l Marcha había sido 6 no 
el himno lúgubre ejecutado en los 
Fosos de los Laureles. Se lo dije-
ron al señor Cárdenas , y obró por 
lo que le dijeron. 
Luego le dijeron que no; que la 
música fatídica era la del Tambor 
de Granaderos, y entonó el yo pe-
qué ; mañana ]e dirán que esa tara-
poco, y suprimirá la Machicha. 
A h : y no hace mucho tampoco de 
los Juegos, digo, de los Festejos 
Invernales, que no son ciertamente 
base de un gran crédito para su au-' 
t cridad. 
Pugna con el señor Cárdenas el 
señor Fernández Boada, persona cul-
ta y respetable, pero señalado por 
el país como alentador, si no direc* 
tor, de la huelga de tabaqueros que 
mantuvo en la intranquilidad y la 
miseria á media población, que fué 
origen de posteriores graves desór-
denes y dió la puntilla á nuestra 
maltrecha industria tabaquera. Y no 
sé de alcaldes conservadores, en nin-
guna ciudad del mundo, salidos del 
seno de las huelgas y votados por 
anarquistas y violentos. 
En plena Asamblea, se dan de mo-
jicones dos delegados conservadores, 
faltando al respeto á las eminencias 
del país allí presentes. E l gran 
Montero, el hombre ante cuya inte-
lectualidad y gigante corazón se in-
clinaban admirados los legisladores 
españoles; el hombre en cuyo torno 
se producía un silencio imponente, 
en el recinto del Congreso español, 
y á quien oían con religiosa atención 
Maura y Montero Ríos, Cánovas y 
Sagasta, Castelar y León y Casti-
llo, Salmerón y Canalejas, tiene que 
subir á una silla para imponer el 
orden entre dos devotos suyos, y 
siente, á los treinta años de sus glo-
rias, la honda herida de irrespetuo-
sidad de sus propios correligionarios. 
Procedimiento muy propio de con-
servadores y muy revelador de dis-
ciplina y .cariño, el de los correli-
gionarios del gran orador. 
Ved en Pinar del Río. Un aspi-
rante, el señor Sobrado, se dice que 
ha dirigido cartas á todos los mi l i -
tares de su provincia, recordando 
los viejos lazos del campamento, se-
ñalando el peligro de que gobierne 
la región uno que no estuvo en la 
t-,i;: nigua, é invocando el espíritu de 
alases y la procedencia revoluciona-
Si ello es cierto, donoso procedi-
miento conservador t a m b i é n ! 
Ved lo de Nueva Paz. Un general 
miguelista denuncia el juego públi-
co, se procede y se procesa, y la 
prensa conservadora habla de ven-
ganza zayista. Y acaibo de leer en 
un importante diario conservador, 
que lo pasado allí fué un pálido re-
medo de los Festejos Invernales. Y 
como el director de esos Festejos 
fué el alcalde postulado para la Ha-
bana, fuerza es convenir que lo de 
ia Habana y lo de Nueva Paz no 
fueron cosas censurables para los 
conservadores. ¿¡Luego en qué se 
diferencian estos de los galleros y 
<<banqueros,' liberales? 
Y así, de aquí á Agosto, muy cu-
riosas escenas han de ocurrir en la 
vida de las tres agrupaciones, igual-
mente sin respeto á los principios. 
Lo repi to: Lanuza y Montero re-
¡ cordarán mías de una vez mu; pe-
; simistas advertencias y mi enemiga 
á una prematura organización, en 
que habían de alcanzar predominio 
los radicales del moderantismo, por-
que las clases de arraigo y pruden-
cia no se lanzarían á la lucha mien-
tras existiera el Comité de Peticio-
nes, las Secretarías preguntaran á 
cada servidor del Estado su opi-
nión política y el Comité Revolucio-
nario de Agosto gobernara el país. 
¿Si los conservadores serán poder 
algún día? Indudablemente: des-
pués del segundo fracaso. Con ellos 
cuenta Taft para el régimen inter-
medio, que sucederá á la próxima 
farsa, y p repa ra rá la úl t ima etapa 
del proceso de penetración. 
Para entonces sí hacen falta los 
hombres de orden y de gobierno. Y 
Taft los uti l izará entonces, para res-
taurar los grandes quebrantos de la 
riqueza, producidos por las revuel-
tas finales. 
Más bonito, más patriót ico, ha-
bría sido el otro papel: el de abs-
tenidos durante las horas de inevrta-
bTe desquiciamiento, para ser lue-
go, como las fuerzas de Muñoz Rive-
ra en Puerto Rico y las huestes na-
cionalistas en Filipinas, la gran 
masa de resistencia, el gran fiscal 
de los abusos que vendrán, la sal-
vaguardia incansable de los senti-
mientos y de la historia nacional. 
• 
* * 
Conmovido recojo las expresiones 
de grati tud que, por conducto del 
inteligente corresponsal del DIARIO 
en Ceuta, dirigen al señor Rivero y 
á mí los inifelices embanos recluí-
dos en aquel penal, y hago llegar 
á ellos la seguridad de que si mi 
pluma tuviera bastante poder para 
sugestionar corazones, ya Magoon 
habr ía iniciado todos los trabajos di-
plomáticos encaminados á obtener el 
regreso á la patria de aquellos paisa-
nos nuestros. 
Acaso, acaso, habrán sido indulta-
dos en estos últ imos meses, muchos 
que tenían menos disculpa que los 
penados de Ceuta; acaso si m/ás cons-
cientes del mal hecho y con mayores 
recursos contra la fatalidad, el per-
dón habrá alcanzado á séres que 
hoy or.n Hbr^aicyíta por Ies 
pueblos cubanos. Y aquellos, los cas-
tigados durante el régimen colonial, 
no pidón indultos: piden el consuelo 
de ver antes de morir á sus madres 
y á sus hijos, y la satisfacción de 
ver todos (los días, tras los barro-
tes de su encierro, ol almo sol que 
inunda y vivifica los campos de su 
patria. 
Pero Magoon no me oirá, ni los 
polít icos influyentes que le rodean, 
tampoco. 
.TOAQTTTN N. ARAMBURU. 
los hijos de Villsviciosa 
Estando próximo á llegar á la Ha-
bana el señor don Pedro Cabanilles, 
Cónsul de España en esta capital, los 
que suscriben citan á todos los hijos 
de Villaviciosa de Asturias y su 
concejo á una reunión que ha-
brá de celebrarse el viernes 29 del 
actual á las ocho y media de 
la noche en la redacción del 
D i a r i o d e l a M a r i n a á f in de poner-
se de acuerdo para recibir digna y 
cariñosamente á su ilustre paisano el 
referido señor CabaniUes. 
J O S E s o l í s . 
NICOLAS RIVERO. 
K I X O S E N F E R M O S 
Es preciso gravar, en el espíritu 
de las madres de familia, los pre« 
ceptos de higiene que han de ser» 
virles para lograr que sus hijoa 
pasen esta época del año sin adqui» 
r i r las graves infecciones reinan-
tes. 
La temperatura actual influye de 
manera clara sobre la salud de to-
dos los habitantes de los trópicos^ 
lo mismo los adultos que los niñea 
están expuestos en esta estación á 
contraer graves dolencias, originan 
das casi siempre por los alimentos 
que se ingieren; pero los organismos 
débiles, exigen mayor cuidado, por» 
que la al imentación que se les admi-
nistra constituye para ellos el única 
problema que los pone á salvo d i 
los peligros de esta "estación. 
Los niños qu se hallan sometidoa 
á lactancia art if icial exigen ciemprí 
grandes cuidados, pero nunca tan-
to como en la estación^ actual: el 
menor trastorno puede provocariei 
una infección pertinaz y fiebres im 
curables. No se pueden hacer prue» 
has en este tiempo, lo repetiremos 
m i l veces; porque una indigestión 
deja, en los niños, hond'as huellai 
que pueden poner en gpave peli» 
gro su vida. , 
Las personas pudiientes deben ha» 
cer un supremo esfuerzo por con 
seguir para - los niños lugar fresco 
y ventilado: el campo, sobre todo, 
es el sitio de mejor defensa para 
los niños, comprendidos entre los 
cincos meses y los cincos años d^ 
edad. En el campo la vida de} 
niño es mlás racional; respára airí 
puro, duerme en ambiente fresca 
y hace ejercicio proporcáonal á su 
edad. De este modo su apetito na 
decreoe.- $ñ digest ión ^ m á s fá*>i5 
y .su nutr ic ión es palpable. 
E l ambiente de la ciudad, en la 
estación de Est ío , es tá viciado, y 
no podemos sustraernos á las ema-
naciones malsanas de los caños ^ 
cloacas, n i podemos hallar aire bieij 
rico en oxígeno para nuestros pulmo* 
nes. Y sabido 'es que, cuando s í 
habita un lugar insalubre, lo prime-
ro que se resiente, en- nuestro orga-
nismo, es el aparato de la diges-
tión. 
Los medios con que podemos con-
tar, para hacer frente á la estación 
de verano, son medios que siem-
pre dan resultado práctico^ y qua 
por tanto no debemos desdeñarlos} 
el baño diario, el aseo de las habita-
cáones, la comida "sencilla,, y sa-
na, pueden servirnos para contra» 
restar la influencia del calor p e » 
manente. 
E l baño es para todos un medio 
de salud y de vida; pero para el ni-
ño es una necesidad imperiosa; pop-
que su piel fina sufre extraordina-
riamente, bajo la acción del caloi 
tropical y, sobre todo, porque bajo 
su influjo se activa la nutr ic ión 
y se realizan ampliamente todos loa 
actos fisiológicos del organismo. 
•••••••• 
| ¡ A S M A ó A H O G O ! : 
• EL RENOVADOR A. GOMEZ. J 
• 
xrn mNOCS en la historia de la Medicina un preparado que reporte 
tvntcb^efici^uSenfermoeqae padecen del ASMA ó AHOGO como el R É . O -
VADOR A GOMEZ; cuando se admini^ra con conátancla, los resultados son ma-
ravUlosos y segura ¡a cwa padec6n de tan terrible enfermedad no se dejen 
TODOS los enfermos qne paaec periódicos do la REPUBLICA, 
^ i i ^ u e ^ ^ A.PGOMEZ. Verén el resultado. 
De venta en todas las Droffiierias, Farmacias y Boticas de la 
RCPDepó^to general: Droguería y Farmacia S A X J U L I A N , V i -
llegas esquina á Muralla. 
1SS7 
b o e g r a n d e s a l m a c e n e s d e t e j i d o s , s e d e r í a 
y G o n f e o c i o n e s d e G a l l a n o y S a n M i g u e l - o f r e -
c e n a i p ú b l i c o — u n é r a n s u r t i d o d e a r t í c u l o s 
p a r a e l v e r a n o . 
l a c a s a d e l o s r e á a l o s y d e l a s ^ a n ^ a s . 
GALIANO Y SAN MIGUEL TELEFONO 1762. 
Usen la famosa tintura vegetal de Davean, la mejor de todas. 
C183S 1-28 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Eufermcdüdea del Pecho 
BRONQUIOS V GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 1500 26-lMv 
Dr. ^Manuel Delfín, 
Médico de Nlftoa 
Consultas de 12 & 8. — Chacón 31, eáqulna & Aguacate. — Teléfono 810. 
A. 
DB G A L M GELEM. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i -
f i i i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas ae l l a 1 y ae S A 6 
4 » U A J i A ! f A 4 » 
C. 1580 26-lMy. 
PASTA 
C 1 4 2 7 
Al usarla desprende OXIGENO ACTIVO. 
Desinfeuta los dientes y las paredes bucales. 
Hace desaparecer por completo el mal oloí 
do la boca. 
Proporciona á los dientes una blancura des-
lumbradora. 
Muy agradable, higiénica y fresca. 
Representante j a r a Cuba: 




C 2554 26-lMy alt. 
26-lMy, 
J J d e S e g u n d o 
Y 
. P r u é b e n s e 
D I A S I O D E L A MARINA?—Edición ele la tarde.—Mayo 28 de 1908. 
E l aseo de las habitaciones que 
nos sirven de morada facilita el sue-
ño, dá amplitud á la respiración 
y realisa el descanso durante la 
La comida sencilla es aquella que 
carece de excitantes, que se condi-
menta suavemente, que se digiere 
con faci l idad: las fruías , la leche 
fresca, los vegetales, y en genera 
toda substancia que para agradar al 
paladar no exige que se le mezclen 
excitantes, fuertes, verdaderos cáus-
ticos del aparato digestivo. 
Todos nuestros médicos observan 
que á medida que avanzamos en ci-
valización vamos perdiendo las fuer-
zas naturales, y que vivimos arti-
ficialmente: en la ciudad civiliza-
da es inmenso el número de niños 
que se alimentan con substancias 
y preparaciones artificiales, lo cual 
expMca la gran mortandad por efec-
tos gástr icos é intestinales. La ma-
nía de la novedad influye mucho 
en el ánimo de las familias. Estas 
tienen empeño en negar á los niños 
el alimento natural y en negarles 
el aire abundante y puro. 
Cuando llega esta época del año 
la mortalidad de niños es espanto-
sa, pero no ejemplar: se buscan las 
causas en todas partes, menos don-
de realmente existen; se ponen, pa-
ra evitarlas ciertos medios, ^ero se 
desdeñan los cuidados que la ex-
periencia aconseja. Es esta ona 
ép«ca en que toda consagración al 
cuidado del niño es poca, toda v i -
gilancia es escasa y todo esfuerzo 
es insuficiente. 
Los alimentos, aun los mlás usua-
les, son peligrosos, sí no se admi-
nistran á tiempo y con buen orden; 
el sueño y. la vdgiha deben atender-
se. E l menor desequilibrio de la sa-
lud debe de ser en esta época, mo-
tivo de una atenta vigilancia; por-
que una l i jera indigestión, lleva á 
una grave infección que pone en 
peligro la vida del niño. 
E l calor ambiente prepara los or-
gamsmos infantiles para muchas en-
fermedades, 
d b . m . DQEIiFTN. 
26 Mayo 1908. 
F I J O S como el SOL. 
TTNICOS IMPORTADORES 
CÜKRVO Y S0BIIK0S 
M U R A L , 1 ^ 3 7 % . a l t o s . 
¿ P u e d o s e r e s p i r i t i s t a ? 
CONSEJOS A UN AMIGO 
Querido amigo: E l discutido es-
piritismo es una novedad muiy vie-
ja, es un puro anacronismo en ple-
no siglo veinte; es una dnnna em-
barrada de afeites y vestida á la 
usanza; suponte que lleva,sobre sus 
e.-.paldas muchos centenares de años, 
queriendo pasar por agraciada don-
cella. 
T,e' prometí no enaarzarme en re-
godeos filosófi'cos y á fuer de cum-
plidor de mi palabra lo voy á ob-
servar, al menos por hoy. 
Tócame al presente, ó por lo me-
nos viéueme en ganar decir algo 
que a tañe á la historia del espiri-
tismo, que como llevo dicho no es 
de ayer, peina canas y se haMa 
achacoso. Este, como todos los de 
b u clase, á falta de vistoso pluma-
je se ha entretenido ¡ el pobre! 
en arrancar las plumas de los nada 
hermosos sistemas antiguos, y em-
badurnando su cuerpecillo con mi l 
y m i l coloretes, se ha presentado 
en los tiempos llamados de " l u z " , 
liaciendo la rueda, lo mismito que 
una deidad moderna; pero no tar-
da rá en aparecer, t a l ciml es, en 
cuanto le desnudemos de lo injus-
tamente apropiado. 
Sí, amigo, el espiritismo quiere 
darnos camelo, y para que te con-
venzas. alM *va un lindo par raf í to 
que para alivio de mi "conciencia" 
me ha deparado providencialmente 
él buen " g e n i o " ; esoircha. 
L a historia del e^pir ismo moder-
no comienza por el s r eño ar t i f ic ial 
dsel magnetismo'; en este sujeño el 
magnetismo deseníbre m i l cosas nun-
ca sabidas y contesta á preguntas 
aun las más difíciles; cesando el 
tueño, el sonámbulo por lo común 
nada recuerda de lo que vió, dijo 6 
F L O R E S N A T B S A I E S 
Plantas j semillas de todas clases. 
( ratos, coronas, ramón, cruces, etc., «tx 





hizo. He aquí ahora algunos he-
chos antiguos que comparar con es-
to; el simple .sueño empleado como 
medio de adivinación es cosa anti-
quísima. Los paganos se valían de 
tal medio en los templos de Serapio 
ó Pintón para saber cómo habían 
de librarse de las enfermedades, y 
para obtener la solución de una du-
da, conforme lo hicieron Edesio y 
el rey Latino en Vi rg i l io , y Apolo-
nio "en el templo de Esculapio, y 
los magistrados de Esparta en el 
de Pasife. E l terríplo de Anjiaras 
y de Calías en el monte Gárgano 
servía para este f in , y tenía, como 
los otros, el nombre de Psico^nán-
tico. . . 
Otro fenómeno propio del espiri-
tismo son los variados golpes, sóm-
dos y cantos que se oyen sin que 
aparezca la causa que los produce. 
Estos sonidos fueron tenidos siem-
pre por tan propios de la magia, que 
desde tiempo antiguo y hasta des-
de el de los paganos se tenían co-
mo señales indudables de la pre-
sencia del demonio. Plinio los re-
fiere del monte Atlas y los atribu-
ye á los dioses infernales que ha-
bían establecido allí su mansión. 
Solino habla de ellos como de un 
hecho notorio á todos, y S a r ó n ^ e l 
gramático, coloca entre los indicios 
propios para conocer la presencia 
del demonio esos sonidos en el aire. 
Hay en el espiritismo moderno 
una prác t ica especial que ha podido 
atraer por sí sola la atención del 
mundo y ser el punto culminante 
de todos estos nuevos fentórnenos; es 
á saber, las mesas giratorias ó que 
se mueven por sí para dar las res-
puestas deseadas. Pero ¿es esto un 
hecho nuevio? de ninguna manera. 
Es la mesa trapezomiántíca. de los 
antiguos paganos que Tertuliano 
e¿ba en cara á Io« gentiles entre 
tantos otros encantamientos; es el 
t r ípode de los oráculos paganos des-
de el cual daban sus respuestas las 
pitonisas. 
Gomo ves, amigo mío, no puede 
darse parentesco mlás próximo entre 
el espiritismo moderno y la anti-
quísima magia; mas por si esto no 
bastare, ahí te van algunos .testimo-
nios de los propios sectarios. 
Habla el espiritista Oahagnet: 
iQuié me importa, dice, que tal ó 
cmal nigromántioo indio ó •egipcio 
tenga el poder de evo&ar las som-
bras de los difuntos, de fascinar 
toda un reunión, de <yurar alguna j 
enifermédad ó de haberla sabrevenir 
sobre ana persona? ¿No tengo yo 
el mismo poder de evocar los muer-
tos? ¿No lo tengo de curar las 
enlfermedades y producir en las 
personas efectos malos ó buenos se-
gún mi antojo? 
Otro espiritista, Potet: IE1 magne-
tismo, dice, (el magnetismo es una 
rama del espiritismo) el magnetis-
mo es la magia. ¿Qué es en efecto 
el sueño magn-ético? nada más que 
un efecto del pod'er mágico; y con-
tinúa, todos los principales caracte-
res de la magia se hallan impresos 
en los fenómenos 'actualmente pro-
ducidos por el espiritismo. 
Lo dicho, carísimo, el espiritismo 
abandonado á sus esenciales propie-
dades, nada nuevo nos enseña, solo 
renueva las práct icas paganas evo-
cando á los "angel i tos" que llenos 
de orgullo intenta ron colocar su so-
lio mlás alto que el de f*i Creador. 
M. Arias. 
Por ILuanco 
Hace algunos meses en estas mismas 
columnas se apuntó la idea de iniciar 
entre los hijos de Luanco y su concejo, 
una suscripción para con su producto, 
perpetuar por sieaupre y de manera f i -
ja, la memoria nuestro campoblano, 
gran benefactor del pueblo, Excmo. Sr. 
D. Mariano Suárez Pola. 
E l pueblo todo de Luanco y á la 
par Oijón—a.l que también proporcio-
nó grandes beneficios—acogieron con 
gran entusiasmo aquella hermosa idea, 
y ya Luanco lleya antes que nosotros á 
la práctica tan patriótico fin. 
E l "Ateneo Obrero" de nuestra 
hermosa y querida villa, inicia la sus-
cripción popular encabezando esta, con 
1.000 pesetas; el pueblo entero se ad-
hiere, y hoy suma ya respetabde canti-
dad la indicada suscripción. 
Afliora tócanos á los que aquí residi-
mos corresponder á tan obligado de-
ber. 
Gratitud inmensa debemos todos al 
filántropo desaparecido, y recordándo-
lo con veneración debemos acudir -o-
dos cual un solo hombre á sumarnos en 
las listas de suscripción. 
Queda, pues, abierta en p.sta isla la 
suscripción; el que estas líneas escribe 
humilde en su condición, aporta á eda 
la cantidad de 100 pesetas. 
Los que á ella se sumen pueden en-
viar á los lugares siguientes sus can-
tidades : 
Alngte. Fernández.—Marina baja 
24, Cuba. 
Alvarez y Granda.—Cienfuegos. 
Donato Artime.—Cruces. 
D. Fernández y Unos.—Cárdenas. 
Suárez García y Compañía.—Matan-
zas. 
Fernández y Viña.—Artemisa. 
Atanasic Gutiérrez.—Amargura 26, 
Habana. 
Todos respetables comerciantes pai-
sanos nuestros que acojen á su amparo 
tan laudables propósitos y que con su 
patriotismo llevarán al final la reco-
lecta. 
Tenninada la suscripción se hará en-
trega de las cantidades á la comisión 
nombrada en la Habana para este efec-
to, y en estas columnas se publicará la 
lista de los donantes. 
¡ I ¡Luanquinos. el deber nos llama, 
aeudamos á él para el día en que pa-
semos ante la severa figura de don Ma-
r i am), poder decir con entera satisfac-
c ión:—"Vos fuisteis nuestro padre 
educador, por eso te grabamos en bron-
ce." 
Valeriano Ferná-nd-ez Viña. 
Mavo de 1908. 
D E U N C E N T E N A R I O 
Como en el alzamiento de Asturias 
irabían intea-venido las personas de 
más valía del ipaís, no se había man-
chado su pureza con n ingún exceso de 
la plebe, y menos con atropeliiamien-
tos m asesinatos. Pero trascurridos 
aligunos dias, estuvo á riesgo de re-
presentarse un espectáculo lastimoso 
y sumiamente t rágico. Los comdsiona-
dos de Murat, el Cande del Pinao- y 
D. l u í s Me'éndcz Valdés, por iju 
proipia seguridad, hab ían sido dete-
nidos á su arribo á Oviedo, juntamen-
te con el comandante LaJlave, el co-
ironel Iibernia Pitzgerald' y el coman-
dacite de caraibineros Ladrón de Gue-
vara que solos se hab ían separado de 
la unánime decisión de los oficiales 
de sus respectivos cuerpos. Desde el' 
princijpio el Marqués de .Santa Oruz, 
pertküaz y de condición dura, no ihar 
bía cesado de pedir que se les forma-
se causa. Hal'aigaiba su opinión á la 
mudhedumbre; pero la Junta dilata-
ba su determinación, esperando que se 
terapiase la i ra que contra los arres-
tados hiabía. Acaeció en el intermedio 
que acudiendo sucesivamente de los 
puntes m á s distantes los nuevos alis-
tados, l'leganon los de los concejos que 
median entre Navia y Eo, y notóse 
que eran m á s inquietos y turbulentos 
que los de los otros partidos. Recelo-
sa la Jurta de algún desmán, resolvió 
poner á los detenidos fuera de las l i n -
das del Principado. Por 'atolondra-
miento ú ocuilta malicia de mano des-
conocida, se t r a tó de sacarlos en me-
dio del d í a y ipúblicamente, para que 
en co-ethe emprendiesen su viaje. A 
su vista gritaron urnas mujerzueilas: 
"'Que se marcíhan los traidores"; y 
juntándose á sus descomipasados cla-
mores un trcpel de los reclutas men-
cionados, cogieren en medio á 'los cin-
co desventurados, y los condujeron 
al Campo de San Francisco, extramu-
ros de l¡a ciudad, en donde atándolos 
á los árboles, se dispusieron á 'arcabu-
cearlos. En tamaño aprieto feliz-
mente se le Ocurrió al canónigo don 
Alonso Ahumada 'buscar para la des-
ordenada ma'lti'tud el freno de la reli-
gión, único que ya podía contenerla, 
y con el Sacramento en las manos, 
y ayudado de personas autorizadas, 
salvó de inminente muerte á los a t r i -
bulados perseguidos, habiéndose man-
tenido impávido en el horroroso 
trance el coronel de Hrbernia. Con 
lo que, al paso que se 'preservaron sus 
vidas, quedó terso y limpio de todo 
•lunar el bello aspecto del levantamien" 
to de Asturia-s. Raro (ejemplo de mo-
deración en tiempos en que, desenca-
denándose el furor (popular, se da á 
veces suelta, bajo el manto de patrio-
tismo, á las enemistades personales. 
Conde de Toreno. 
L#e ofrecemos leche pura de vaca embo-
tellada y esterilizada espoclalmente para 
embarque en cajas de 24 y de 80 botellas. 
Por ser esta leche de nuestra propia va-
Depósito: A M I S T A D núm. 76. 
quería, garantizamos su buen gusto y con-
servación. 
Cualquier pedido ser*, servido con pron-
titud. 
Teléfono núm. 1990, 
722S alt. 7-12 
T I N T U R A O R I E N T A L 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
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P f c l f l ^ l * m DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
CORREO EXTRANJERO 
E l Canal de Panamá 
E l Ministro de la Guerra. Mr. 
Taft. que desembarcó en Charloston 
el 17, desvuelta de su viaje á Pana-
má, habló eon entusiasmo de los pro-
gresos realizados en .los trabajos del 
Ca-nal desde su primera visita al mis-
mo en 1904. 
" E l Istmo presenta ahora, dijo, la 
apariencia de una serie de pueblos 
.pequeños mainiifai'tujreros á t ravés 
del mismo, cuyas luces ofrecen un 
hermoso efecto por la noche, mien-
tras que el ruido de sus máquinas , 
siempre en función, impiden el repo-
so al que no esté .bien cansado.'' 
Oe«n referencia á los trabajos ha di-
cho que se b a t í a n puesto ya los ci-
mientos de la gran represa do Gatun 
cuyas ebras van en progreso. Cuan-
do esta, inmensa barrara esté termina-
da, se formará sabré ella un lago de 
varias millas de ancho y ve inte de 
largo. 
Resipecto á la terminación de - los 
trabajos d i j o : 
" S i se tienen en cuenta sólo los 
trabajos de excavación, adelantando 
en la mism-a proporción que hasta hoy. 
esrtarátn terminados dentro de tres 
años. La manera como las máquinas 
ibanreneras realizan m trabajo de 
perforación es casi maravillosa; .pero 
existen mucihas otras cosas cuya im-
portancia no podemos apreciar por 
ahora. 
" E l trabajo de las compuertas no 
ha sido empezado aún, excepto, por 
supuesto, en el principio de la presa 
Gatun; pero todo marcha con tanto 
impulso que no ha de habefr necesi-
diad de pensar en apresuramientos. 
Los progresos realizados son satis-
factorios." 
E n la India inglesa 
Los (rumores que han circulado re-
cientemente con respecto al movi-
máento que se agita en Oanadá en el 
sentido de procurar su independencia 
de la ^bandera bri tánica, no han im-
presionado al gobierno inglés, n i mu-
cho menos le h m ocasioínado desve-
lo alguno. La actitud del Embajador 
de Washington en Inglaterra, contri-
buye á .aipaciguaT las impresiones de 
los más exaltados separatistas, quie-
nes en ella han visto la decisión de 
los Estados Unidos á oponerse al de-
sarrollo de 'semejante idea. 
En cambio, su colonia de la India, 
confronta á Inglaterra un problema 
de consecuencias verdaderaanente 
graves. No es una guerra de fronte-
ras, n i otra amenaza de los Mahome-
tanos, n i nueva in t r iga del Afganis-
tán, lo que complica el actual orden 
de cosas. Son los repetidos atenta-
dos de los auarquistas en el seno de 
la •pctblación nativa los que ocasiona 
•la alarma. Ultimamente se han co-
metido cinco inauditos crímenes po-
líticos que traen á la memoria el re-
cuerdo del espantoso motín que se 
presenciara hace casi medio siglo en 
el terr i toráo ludo ; sin embargo, hay 
una diiferencia importante entre los 
dos desafueros. E l que ocurr ió hace 
veinticinco años afectó solamente á 
un ejérci to formado por nativos, 
ejército que es hoy enteramente leal 
i la corona y descansa sobre cimien-
tos de efectiva disoi.plina. Los re-
cientes atentados afectan, en cambio, 
•á la gran masa pobladora que había 
permanecido en estado de agotamien-
to ipor larguísimo período y que aho-
ra, galvanizada por sucesos que le 
han dejado comprender su suprema-
cía, aspira á sacudir la coyunda. Es 
algo como voz de redención que abre 
á los pueblos del Oriente horizontes 
que no present ían. La campaña del 
Japón sobre Rusia, ha ejercido incon-
trarrestable influencia en las masas 
que en aquellas latitudes se conside-
ran cfprimidas. Guando las aldeas do 
la India se iluminaron en honor üe 
las victorias japonesas, algo se hizo 
para encender también un rayo de 
luz en k s imaginaciones orientales y 
para hacerles vislumhrar las esperan-
zas de su rehabil i tación merced á los 
esfuerzos de la raza amarilla. 
Esta agitación, que toma mayor 
fuerza cada día . no está, por desgra-
cia, al alcance de Inglaterra ipara do-
minarla con facilidad. Bien lo com-
prenden en Londres y así se explica 
la preocupación que siente el >país. 
La (perspeetiva no es en manera al-
guna tranquilizadora; y de ahí que 
quizás en el fondo del escenario se 
esboce la silueta del error en que in-
curriera el Gabimete de Saint James 
al entrar en ciertas com¡b; nación es 
con el Japón . 
¿Por qué ex t rañar , pues, que boy 
se pretenda subsanar ta l error?. . . 
La corriente anglo-franoesa 
Acóntecimicintos de trascendrnUt' 
imiportancia en la política europea, 
parece que es tán en vísperas de efec-
tuarse. La exposición franco-ingle-
sa en Shepherd's Bush y la visita á 
Londres del Presidente Fallieres, han 
despertado en la nación francesa nue-
va corriente de entusiasmo en favor 
de una alianza más cordial y estrecha 
de "las dos potencias más liberales y 
más sinceramente democrát icas 
Eurcipa", según la expresión de M . 
Clemenceau. E l mismo Ernest Ju-
det, cuya animadvers ión hacia Ingla-
terra es bien sahida, reconoce que la 
Exposición referida puede considerar-
se como desarrollo genuino de los 
sentimientos amistosos en que se ins-
piran ingleses y franceses, y tienda, 
potr lo mismo, á reafirmar la mutua 
simpatía . 
A l propio tiempo, el actual movi-
miento proteccionista en Inglaterra, 
es observado atentamente en los 
circuios comerciales y agrícolas de 
Francia. La idea de estimular el in -
tercamibio entre los dos países por 
medio de un nuevo tratado de co-
mercio, c ? asunto en el que hoy abo-
gan órganos importantes de la pren-
sa francesa, especialmente los del Sur; 
es sustentada por los miembros signi-
ficados principales del Parlamento y 
de la Cámara de Comercio de Par ís , á 
la vez que en Inglaterra se le discute 
en té rminos generalmente favorables. 
Bien que de a lgún tiempo á esta 
parte las dos naciones han marchado 
por un camino armónico, lo que ha 
contribuido en gran parte á ' disipar 
no pocas nubes que se eondensaban 
en los horizontes europeos, hasta el 
presente no ha existido, en realidad, 
una alianza efectiva: á ello se han 
opuesto varios elementos heterogé-
neos que ahora tienden á desaparecer 
en v i r tud , sobre todo, del convenci-
miento que existe en el ánimo del go-
ibiemo inglés y aun en el aiiismo espí-
r i t u de la opinión pública de Ingla-
terra, que es mucho más conveniente 
y prác t ico establecer solidaridad de 
propósi tos polít icos con un pa ís como 
Francia del cual nada se tiene que te-
mer en sentido agresivo, que con otras 
naciones situadas en órbita muy le-
jana y cuyos intereses pugnan, por 
razón natural, con los de su antigua 
aliada. 
La alianza definitiva y sólida e n t r í 
Francia y la Gran Bre taña opondrá 
valla podorosa á, corrientes saturadas 
de peligres; const i tu i rá la verdadera 
válvula de seguridad de la paz del 
Viejo Mundo y se cosecharán con 
ella más beneficies que con todas las 
anodinas resoluciones de los Congrr-
sos Internacionales de La Hava. 
Venezuela fc 7 «1 "New York & 






un gran diario americano^Ue ^ 
de la llegado á Xew York d^l1 
tro de los Estados Unidos pn y 
la, de la enfermedad reinant * 
puertos venezolanos: 
" H a llegado á esta ciudad 
nistPO americano on V«tteyn i 6 
W. W. Russell, cuyo arribo ^ 
ha con ansiedad. So croía 
informar al pueblo de 1<C 
Unidos de la naturaleza pxa + 
enfermedad "s in nomoro'' ^ -
venido y aún cont inúa mataiH16 ^ 
sonas de todas clases en Y0, pp'-
El Ministro confirma nuestraseítt^Í 
:<•'•'one» de que la &nferme^i^Si 
nombro" según decreto deÍTpiS 
dente de Venezuela, es la pest0 í/*'-
nica. ^ f i -
"Cerrar un puerto durante q • 
dias por decreto, despojando 
nombre á una enfermedad ta V^1 
por decreto, es una medida inútil 
como el meter en la cárcel á ua 
porto ó ilustrado médico venezo 
por haber diagnosticado 
dad como peste 'bubónica, ha sid 
corrección totalmente ineficaz 
" A pesar de los decretos ^ 
ciales. las historia de la plaga hj 
completamente exacta. Se ha e 
dido. ha hecho muchas muertes 
cont inúa a ú n haciéndolas. La 
de casas no la hace desaparecer^Ei 
fuego no hace más que enviar i i 
portadores de la enfermedad (rata.0! 
á nuevos lugares. En los países ^ 
picales estos animales están mfesf0" 
dos de pulgas, que constituyen ^ 
peste en los puertos dei Centro y %̂  
de América. Las ratas contraen 1 
enfermedad que se trasmite á las pul 
gas por la picadura de éstas, que i g¡1" 
vez llevan la infeecion, también por 
medio de la picadnra, á los seres ^ 
manos. Todos los infectados no ftft 
ren, pero sí la mayor parte. De estí 
modo es como se propaga la enfermí. 
dad. 
" U n cablegrama de hoy anuncia :i 
aparición de la plaga en Puerto Ca-
bello. A pesar de haberse registrado 
tros casos, el gobierno venezolano 
anuncia sosegadiamente que las con. 
diciones sanitarias son satisfactorias. 
Esto nos recuerda el famoso dicho d« 
Danton "De l'audace, ot encoré d? 
-raudace" (Audacia, y siempre au-
dacia). Esto sucede al mismo tiempo 
que la enfermedad se extiende y el 
pueblo iperece. 
A l vapor "Caracas" se le ha .per-
mitido arribar á su muelle. Si hub̂ -
(ra tomado carga en algún puerto d« 
Venezuela, t e n d r í a que haber sido 
desinfectado quemando azufre en sus 
bodegas, según el método del doetoí 
Joseph Hc.lt, introducido en Xueva 
Orleans. El anhídr ido sulfuroso en-
cerrado en las (bodegas de cuakjuiw 
harco sospechoso, mata todas las ra-
tas y cualquier otro insecto que al'i 
pueda existir. E l permitir que cual-
quier harco sospechoso arribe al mue-
lle sin haberle practicado esta desin-
fección envuelve un gran riesfiro. Si 
se ha hecho ésto ó no, lo ignoramos. 
" L a imperativa necesidad de pre-
caución en todos nuestros puertos hi 
sido seña lada por el "Herald',' haee 
más de un mes. 
" L a vigilancia es la llave de la se-
gur idad." 
CIRCULO ANDALUZ 
La Secretar ía provisional del 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en la calle de Mercaderes núme-
ro 2, altos. 
mli -^m*— 1 ' 
P i e n s e u s t e d . Joven, que t0, 
m a n d o c e r v e z a d « L A TKOPI* 
C A L l legrará á v ie io . 
• c 
i 
i P A H A N I Ñ O S Y J O V E N C I T O S 
| U N ESPLENDIDO Y MODERNO SURTIDO DE "¿RAJES, H A PUESTO A L A V E N T A 
j C a "J\mm € a s a d e % ü a S f ó . 
-IMy. 
P A R A N I Ñ O S 
TfíAJECITOS: Forma Rusa c 
blusa con cinturón 
DESDE $2.25 ORO 
T R A J E C I T O S : de Pique y 
dril de todas clases: 
DESDE $3.80 OffIO 
m i E C I T O S : de Alpaca 6 Mu. 
selina, todas formas 
DESDE $4.60 ORO 
P A R A J O V E N E S 
T R A J E S : de saquito cruzado 
y americana con cinturón, 
pantalón bombacho (forma 
de gran moda) en dril Man-
co, crudo 6 de color 
DESDE $3.80 ORO 
T R A J E S : de muselina, alpaca 
6 casimir, formas modernas 
y confección muy tina 
DESDE $6.40 ORO 
LA SEGCION DE ROPA HECHA PARA CABALLEROS, CONTIEXE LOS 
ULTIMOS MODELOS DE LA ESTACIOiY 
tíüESTRAS CONFECCIONES LLEVAN EL SELLO ESPECIAL 
D L i ^ A . M O D O - A . 
POR SUS FORMAS ELEGANTES Y POR SU EXCELENTE CONFECCION 
A N T I G U A D E J . V A L L E S - - S . R A F A E L 1 4 * 
c 1704 alt 
D I A R I O D E L A MAEHíA—Bdicióp de Ta farde.—^favo 28 de 1908. 
v i s t a z o a l c íe lo 
fjumario-—Venus próximo á despe-
¿jxsQ.—Su briJlo extaordámario.— 
Su seanejanza á la mujer.—Eeu-
DÍÓn de ptoetas.—Jú-páter, Venus, 
Neptunio y Mercurio.—Bl 
sol á n manchas.—-Ed próxino 
eolipss-
E l planeta Yemis bril la estas no-
¿^es de una manera extraordinaria, 
en el máximum de su esplendor m a -
ravilloso, al extremo que (llama la 
atención á rauehas .personas por lo 
común in-difro-entes á lo que pasa 
de tejas arriba. Es que Venus se 
T a acercando á la Tierra. Su disco 
tiene un diámetro casi el doble del 
de Marte y luce mucho más cerca 
del Sol. 
Pero ¡ ay! ahora que ibrilla tan es-
plendente y hermoso, es cuando ed 
lucero de la tarde está mks próxi-
mo á decaer, y al modo de las be-
llezas mundanas, cuando declinan, 
procuerará esconderse á nmestros ojos. 
Antes de veinte días desapareceré 
del lugar del cielo donde la hemos 
visto br i l lar todas lias tardes y á 
prima noche durante unos siete me-
ses. Las dos estrellas notables que 
forman un t r iángulo con Venus son 
Castor y Pólux, la aüfa y .a beta de 
los Gemelos, ó Géminis. 
A medida que* Venus se acerca 
i nosotros, va apriximándose tam-
bién á la alineación del SoQ. y allí 
quedará confundido en sus rayos á 
fines de Junio. Mientras tanto, goce-
mos de la radiosa tpresenria con que 
se destaca en la constelación de Oé-
minis. regalándonos sus ralás bellos 
esplendores anites de ofuscarse en 
la vorágine de hiz que rodea ol 
astro del día. También la hermo-
sura de íla mujer resplandece fon 
fulgores divinos cuando está próxi-
ma á su decadencia. Los griegos 
aplicairon ron mucho tino el nombre 
simbólico de Venus á ese astro. En 
todo recuerda y semeja al proto-
tipo de la mujer hermosa. Siendo 
el planeta, más cercano í nosotros, 
es el mas desconocido. 'El telesco-
pio, deslumhrado antr aquellos vivos 
reflejos, apenas percibe los detalles 
del astro. Su moviraento do rotación 
ha sido un enigma para la ciencia 
duiraute siglos, y en éstos últimos 
años con mucha dificailtad ha po-
dido comprobarse que Venus gira 
alrededor die su eje en casi veinti-
cuatro horas, como la Tierra, siendo 
tamibión Ciasi del mismo tamaño que 
'1 globo terrestre. Por su semejan-
za á nuestro planeta, deducimos que 
V e n u s ' esftá habitado: p^ro l a obser-
vación apenas vislumbra señales de 
fru habitabilidad. Lo tenemos, á un 
paso en el camino de los orbes, y 
todo é\ es un misterio, porque se 
resiste á la investigación ocultándo-
nos'su manera de ser. como lo ha-
r ía la más voluble de las Oelimenas. 
Los mundos lejanos á dos rail mi-
llones de kilómetros, son miás cono-
cidos por el hombre que ese velei-
doso planeta cercano, situado á cua-
renta millones de kilómetros de nues-
tra vista. No es menos indescifra-
ble el corazón femenino, aun estan-
do mu/y cerca del hombre. 
Venus, como la mujer, gusta de 
presentarse en las horas de*! cre-
púsculo envuelta en las sombras del 
mist)e«rio. Nunca se deja ver á me-
dia noche, y siempre á la puesta 
del Sol, y por la madrugada. Ba 
más coqueta y mudable que la Luna, 
potfque varía de aspecto, y casi nun-
ca se deja ver del todo. Siempre es-
tá en menguante ó en creciente y so-
lo muestra su faz en pleno, cuando 
esüá lo más lejos posible de nuestro 
al canee. 
Estas noches acompañan á Venus 
varios de sus cofrades en la corte 
celestial pagana. Más arriba se ve 
á J ú p i t e r brillante y majestuoso; 
un poco mlás abajo están Neptuno 
(invisible) y Marte muy paqueño, y 
cerca del horizonte bri l la 'Mercurio 
| como una estrella pál ida y sere-
na. *iE?l domingo se reuni rá con ellos 
la Luna, y solo fal tarán Urano y 
Saturno para completar la familia 
de los planetas reunidos en conci-
liábulo celeste. 
El Sol ha estado como un mes con 
l á cara limpia de manoKaáf Ayer 
le salió una muy notable en Orien-
te, que con la rotacife solar avan-
za poco á poco ^jacia el centro del 
disco. (Dentro de un mes. el domin-
go 38 de Junio, se verá en la isla 
de 'Cuba el curioso espectáculo de 
un eclipse de sol en que el astro 
del d ía quedará tapado por la lu-
na en- ocho décimas partes de su 
diámetro . 
El eclipse será visible como anu-
lar, en Méjico y en la •Florida. Allí 
verán el Sol en forma de corona ó 
de anillo. E l eclipse comenzará en 
la Habana á las •ocho y med.ia y ter-
minará á las doce del día. 
Giralt. 
afable txmcillez atrayente, de culta por regla general; son tan necesarias | jan los otros médicos enriquecidos y bía sus Pequeños poemas Campoamor, 
charla cultísima. i como, el comer, tan urgentes como el ; satisfechos de su suerte. empezaba la fama á repetir el nombre 
Jacinto de aristocrática elegancia, vestir, tan indispensables como el al- i Esto no será moralmente muy jus-
de soberana donosura regia, de gráci- \ bergue domiciliario, sobre todo tra-! to. pero es muy humano y muy cier-
les primores distinguidos. | tándose de gente trabajadora que to; y como los médicos más humildes 
Princesilla ideal de los serenos ojos- no puede sufragar los gastos de . tienen necesidades que cubnr, y un 
estrofas, de las poemáticas pupilas dul- ^ enfermedad de alguna duración, | t í tulo tan honroso como otro cualquie- 8ales. g ^ f c a ^ n ¿j ^ 
cemente luminosas ' encontraría en momento determi- ; ra, sin poderle sacar el justo proveen© j de B a r l : ) i e r i . -q 
: nnrln ^ r w n o v n * ^ An - ^ « ^ - n o z^ervoní-a v 1 Ttar el acanaramiento de la clientela i . . ' . , 
de Galdóa, hablábase con asombro en 
las aulas de un adolescente prodigioso: 
Menéndez y Pelayo; trazaba sus cua-
dros montañeses Pereda; pintaba Ro-
ro la música cas-
llegaban de cuando 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. ^ de T ^ J ' Z ^ K ^ Z ^ t I ^ cnímdo á 1 « oídos españoles los (De t . n»,a_ ^ , , v vena morir á sus hnos sin la debida local; y como ningún doctor de n - An 
' ^ " • " ^ - • " - ' • • i , as is ten^ facultativa, asistencia que i ñon cubierto" y de ínfulas de Zax , ecos de U poesía de Zorrdla, y derro-
U C n i n f l n r C ^ ^ r í i m A n ' 8<̂ 0 P0* y'irtu^ de la Asociación tienen j comparte sus entradas y. sus comodi-
mLUIÜU Ut OÜbltUAU oonpletamente asegurada. : dades con sus compañeros, de ahí la 
r i V ^ - i s ' a I ¿Q^1^ acontecería si no hubiera so-¡ razón por la cual habrá siempre en 
r w L * ^e-uáómmo del Poctor | ciedades de esta naturaleza? Los médi- ! Cuba médicos lógicos y dignísimos 
D T ^ m 56 ^ a de V^blicar en el cos en ^ de ]egitimo derecho, .• que preferirán á diferencia del doctor 
L » i a r i o d e l a I V I a r i n a un artículo cu- 1 
ogo al presente. 
vía crucis" por- i algunos casos); esos médicos 4'que no I pan que han de sufrir mi l impertí-
que tienen que pasar los médicos de : ̂  C(m ^ el de ! nencias, antes que empuñar la esco-
las sociedades hf^néfî nn /w™ doe- I 
tor Cauterio: 
yo 
mô  M a r i n i por sllpUesto< pildeil el peso "ailtes de Cauterio, tomar plaza de doctor en 
epigraíe es anál  r se te. r^cefíIr ^ paciente" (pues se dan ! una sociedad benéfica aún cuando se-
L/amentandose del —" ! ' v • • - i _• ^ 
ehaban su elocuencia, desde la tribuna, 
Castelar, Cánovas y Martes. 
"Entonces Echegaray, casi descono-
cido como autor dramático, dio á la es-
cena el drama que anoche resucitó 
Fernando Díaz de Mendoza. Vico in-
terpretó el papel de Quirós; Cepillo el 
de Fernando, y la Mendoza Tenorio el 
de Aurora. 
" A l día siguiente del estreno. Revi-
lla, después de comparar el drama de 
Echegaray con "esos bosques vírgenes 
en que alternan con las aromáticas flo-
res los áridos espinos, con las cimas gi-
i j , - , " ,„. — " , , ; < -ac>au uuu j i c m i c eu «i ejercicio uo . U ^ L ^ M ^ , a u i ^ o m11^ "r- — 
las sociedades benéficas,— dice el doc- I ̂  profosi6n< p ^ d e n responder á la ba que barre la Puerta del Sol. 
ror cauterio: pregunta. Esto sin contar que hay muchos 
Si no está en casa á las horas de Por lo tanto, están en su derecho i médicos que han conseguido su por-
consultas. . . suspensión y multa. los doctores Cauterios Mnrinando ra- ! venir, bastante envidiable por cierto, 
Si | no concurre á una junta con los | j-os contira las instituciones que les i por obra y gracia de las sociedades 
demás compañeros . . . multa y sus-i dismrauven sus entradas; guerra á i de que tanto abomina ei doctor Cau-
pensión. j mn(irie contra el espíri tu de asocia- j terio. Podría citar algunos nombres : gantescas de gallardos árboles las ru i -
Si hace una visita al terna. . . sus- ción benéfica: primero una escoba ! propios, si no fuese una imprudencia, j nes matas de secas malezas, con las pal-
pensión y multa. i que un bisturí societero; antes ver-i Las exageraciones sobre multas y meras airosas las cactus erizados y con-
Si se ausenta sin permiso de la jun- dugo que "explotado por los directo- ! sobre pingües negocios de los directo- | traheohos," dice "que al terminar la 
ta / . . multa y suspensión. res de esos centros que hacen pin- I res son tan palmajrias en el artículo | representación no había más que dos 
gües negocios", pero convengamos así ¡ comenitado, que no vale la pena re-
mismo que la clase pobre hace perfec- i señarlas en letras de molde, cuando 
tisímamente bien con buscar médico i reseñadas quedan á simple -vista con 
que abantando la mercancía le sir- sólo su eneumeraeión original. 
Si no acepta las órdenes del pre-
sidente suspensión, y multa. 
Y por parte del socio: 
Si es serio.. .queja. 
Si es r i s u e ñ o . . . protesta. 
Si tarda unos minutos más de los 
marcados... parte. 
Si se le muere un enfermo. . . ofi-
cio. 
va en todo tiempo por una insignifi-
cante cuota mensual y social. 
Este mundo se compone de explo-
tadores y explotados, la cuestión está 
en no dejarse explotar sino en los ca-
Si por acusalidad no está en casa , absolutamente indispensables y 
cuando lo avisan. . . escándalo púb l i - | cuanto menor sea la explota-
ción mucho mejor. Vice-versa. el ex-
Esto. sin contar con que los verda-
opiniones respecto al drama: para unos 
era abominable, para otros magnífico; 
para nadie mediano, ó siquiera pasade-
ro : prueba inequívoca de que no era el 
deros directores de esos centros son en engendro vulgar f ^ u n a obscura me-
su mayoría doctores en Medicina y 
cirujía por la gracia de Dios y de 
sus esfuerzos personales, 
Dr. SinapisTno. 
Nena Rescalvo 
En la soberana hermosura de vues-
tras lindos ojos-endeelias, trama el 
amor dulces quimeras amorosas, poé-
ticos madrigales galantea. 
Müsai de los corazones nostálgicos 
de ensueños, gentil inspiradora de 
azules leyendas romanceras, nardo de 
florida fragancia abrileña. Niña bo-
nita de las angélicas pupilas-novias, 
de los diáfanos ojos-poemas, de las 
rizadas crenchas endrinas. 
Flor de risueños encantos mozos, de 
adoralblc juventud graciosa, de suti-
les perfumes jazmineños. Criolla l in-
dísima de juncal palmito retrechero, 
de gallardos andares de princesa, de 
musical risa de hada. En la tarde 
melancólica de vuestros plácidos ojos 
troveros, forja el amor tiernas bala-
das, idílicos madrigales cariñosos. Es-
pléndida rosa de vida de finos péta-
los ménuditos, de tersas hojas de se-
da. 
En la augusta .serenidad de vuestra 
carita de gloria, muéstrase el candor 
purísimo de un alma-diamela toda 
bondad y nobles sentimientos. 
Violeta de sumpática modestia, de 
Si es moreno... piden un rubio, y 
si es joven, un viejo. 
Si es feo, un guapo, y así sucesiva-
mente. 
"La Esposa del Vengador" plotador de turno debe poner us cin-co sentidos en sacar el mayor partido 
posible de su posición, contra quienes 
en otro orden de ideas .procuran ha-
Siemprf la exigencia y siempre la ^ ^ ^ yez> i0 propio con él. se ven ' del 26 del pasado A b r i l : 
La noche del 14 de Noviembre de 
E l bien conocido Zeda, crítico de La 
Epoca, de Madrid, dice en su crónica 
explotación. I trocados los papeles." Esta es la vida. 
Pasa en seguida á reseñar las in- | y si no fíjese el doctor Cauterio 
médicos de 
1874 se estrenó en el teatro Español el 
drama de don José Echegaray titulado 
yo no supon- La esposa fai wngador. De los artistas 
. que éíl sea capa^ «de Imberlo he- interpretaron la obra todos, me-
mma diciendo que no hay exageración cho) cuando un cliente de alguna po- ^ ^ ñ ^ ñ o de existir Pocos 
en el relato y que si por azar de la s: ^ n 1̂  iiama con el recibo de la so- °os ̂  X ^ Í ^ ^ ^ ^ S ^ ^ 
vida tuviese que caminar, para vivir, ! oiedad. lo primero que le dicen es I d* los espectadores que asistieron al 
por los antiguas derroteros de seme- "rnie se borre" <le la misma, porque i ̂ treno viven todavía. De entonces acá, 
jantes sociedades, preferiría cojer una las .sociedades dan malas medicina* \ ¡ cuántos ideales desvanecidos, cuantas 
¡escoba y ganarse un sueldo "en la v pésima asistencia. Es natural que : i] usiones arrebatadas por el volar de 
1 puerta del Sol." supongo que de Ma- ¡ ̂  pastor trate de ordeñar la vaca por I los años! Los que eran mozos, hoy son 
que" 
tan 
Pero el doctor Cauterio que tan ¡ e] prooedimiento que ella ha escogido 
i malamente habla de las sociedades | ,.je antemano. 
! benéficas de este país, (y que hay que ¡ Aviados estarían los médicos si to-
reconocer que en parte tiene razón) ^os humanos fuesen socios! ¡Y 
; aceptaría muy gustoso una de esas aviados j a r í a n á su vez los hombres (lrama ae r j n n x a ^ e en 
plazas si le < icra-n un sueldo de 200 tf>d(>s> si i0s módicos se negasen a v i - i . psníritu con a emoción estéti-
pesos mensuales, ó mucho me equivo- sitarlos por cuenta de la Sociedad! i nuestro espíritu, con Ja emoción esteti 
oo aquí para mis adentros;, sueldo ¿ f ^ r o a s candínas de que nos ha- ca, ese encanto melancólico que se des-
que perciben algunos médicos de es- ; bia en Su artículo d doctor Cante- Prende de todas las ^andezas pasadas, 
tas sociedades y que si no fuera por • rio, sería con nosotras, como ahora lo 
¡ esa en-tradita estarían punto menos son según dice, con ellas; 
¡que muri endose de hambre, en un j Desengáñese el apreciable articulis-
: país donde la cosecha de módicos es j ta : las sociedades benéñeas son bue- j t ru i r? 
i tan^ abundante. I ñas. después de todo, tanto para el i "Por aquellos días acicalaba Ayala 
| E l articulista del D i a r i o , algo exa- j -pneblo como para, los módicos mismos. ¡ el ropaje poético de su comedia Con-
¡ gerado en sus explicaciones y no del l ' Donde no hay sociedades de esta I smlo, Alarcón escribía las páginas de 
! todo exacto en su doctrina prejuzga^ | ^ viven más que cuatro docto- | j j a Alpuíar ra , lanzaba Núñez de Arce 
I da' df s ^ r ^ las sociedades ! ^ oomodones, que ganan con su ¡ al x^n lo sus Gritos dei com^ate, escri-
| 'benéficas de ^Liiiba, con sus defectos ¡ dÚenteiLa selecta de comerciantes y i 
¡ y todo, con sus exigencias . extempo-; propietarios, todo lo que quieren, sin 
. ráneas. con sus presidentes ó direc-! ^acer visitas nocturnas "porque la 
tores engreidillos y con un contingen- ; ̂ oohe la neersitan para descansar".. . 
te de socios malcriados y descono- i ai paso que la mayoría de los galenas 
cedores de sus 'deberes y derechos, i del'pueblo, roen los huesos que arro-
das de sus nietos, las lejanas emociones 
que sintieron ante los conmovedores 
lances de La esposa d d vengador. 
" A l ver anoche la representación del 
Irama de Echegaray juntábase en 
\, Quién, si es capaz de sentir la belleza, 
no prefiere los alcázares ruinosos á las 
casas de alquiler acabadas de cons-
dianía, sino el señalado triunfo ó la r u i -
dosa caída de un verdadero ingenio.** 
• 
* • _ 
"^Sobre el argumento de La espo-
sa del vengador flota cierta tendencia 
filosófica, que avalora el mérito del 
drama y que no se ha desvanecido con 
el tiempo. E l drama podrá parecer an-
ticuado, algo marohito, pero su aroma 
subsiste. ¿Que es mejor: vivir con la 
venda de la jPe en los ojos, ó contem-
plar la luz de la verdad? ¿Qué es pre-
ferible: el engafío ó el desengaño, la 
realidad ó la ilusión? Tal pregunta se 
formula al espectador á medida que se 
va desarrollando la obra: 
¡Pobre Aurora! Anhela ver, 
y así confiesa en su daño, 
sin llegarlo á comprender, 
que el dolor del desengaño 
será su primer placer. 
Hoy vive en la obscuridad, 
y es dichosa, aunque delira. 
¿ P o r qué busca la verdad, 
si en una hermosa mentira 
está su felicidad? 
No es cosa de repetir lo que tantas 
veces se ha dicho acerca de los proce-
dimientos teatrales de Echegaray. Sin 
duda que en su obra existen los defec-
tos señalados por Revilla; quizás pu-
diera hacerse notar otros, y no de po-
co bulto; pero con todo el resplandor 
qiífe derrama sobre la obra la hermosa 
idea que le sirve de núcleo, nos causa 
verdadera admiración, del mismo mo-
do que el gran pensamiento de La vida 
es sueño nos hace olvidar las desatina-
das aventuras de Rosaura, sus amo-
ríos cofl Astolfo y la hojarasca sesqui-
pedal y retórica de algunas escenas." 
PETACA flüBANA 
R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b l i c o n u e s -
t r a s e l e g a n t e s 
p e t a c a s a u t o m á -
t i c a s , i g u a l a l d i -
s e ñ o . 
N u e s t r o s c i g a -
r r o s s o n e l a b o r a -
d o s c o n e l m e j o r 
t a b a c o d e l a 
V u e l t a A b a j o . 
C í l o s s o l o s s e 
r e c o m i e n d a n . 
P í d a n s e en 
t o d a s p a r t e s . 
c 1813 alt tS-25 
***** 
con vistas de las principales ciudades de Cuba, y retratos de los Reyes <lc E^pafia 
El preferido de toda dama elegante, por su buen cierre, elefancía 
y precio económico. 
De venta en todas ias sederías. A l por mayor: Riela 46, la casa que se ha 
ha hecho popular vendiendo la sin rival agua de mesa medicinal "Cabreiroá" 
c1838 i_28 
jLaure ae expiosióa. y 
comousuou espoatá-
ucas. Siu hiumo m mal 
olor. .Elaborada en la 
láorica establecida eu 
b K L O T , en el litoral da 
esta bahía. 
JL âra evitar falsiíica-
ciones, ias lacas lleva* 
ráu escampadas en ias 
tapitas ias palabras 
L.UZ JiKILIiAifTjbi y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo ei rigor de la 
Ley á lostaisifícadores 
El Aceite Lnz Briltotg 
que ofrecemos al pi i . 
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z T A S 
1 1 E K M . 0 8 A , sin buino ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purideado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso do 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente F A i t A 
E L USO I>E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á lo» consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igdai, si uo superior en condiciones lumínicas, al de mejor olaso 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
I También tenemos ua completo surtido de BíSUTZIIfA. y G A S O L I N A , do 
. clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos. á. precios re-
ducidos. 
i The West India Olí Reaning Co—Oílclna: S A N T A O L A S A* 5,—Habana. 
¡ E ^ O I I I I j Z E T T 1 1 I W T 18 
A. M A T T H E Y 
ZOE C H M - C H M 
G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
T R A D U C I D A D E L F R A N C E S 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Esta novela publicada por la casa edltorla* 
Garnle? Hermanos. París, se encuentra 
de vanta en la librería de Wllson 
Obispo 52. — Habana 
( C O K T L M LÍA) 
•—¡Olí! ¡Esto es demasiada felici-
dad para raí! murrauró Renato con-
^mpjándo la apasichiadamente. 
T su frente durante tanto tiempo 
"humillada se levantó al exclamar: 
— ¡ H a y ángeles en la t ierra! 
Por un mamento lo olvidó todo. 
—¡Viviremos el uno para el otro, 
y nada podrá separarnos! 
T acercándose á Carolina^ la besó, 
Pero ésta le rechazó con dulzura y 
W soltó palpitante y asustada de sus 
brazos, diciéndole: 
—iAl deciros esta noche que os 
ornaba quise daros valor para que 
Venc iese i s los obstáculos que nos se-
paran. 
— ¡ E s v e r d a d ! . . . murmuró tris-
t e m e n t e "Renato. iPerdnn.ñjdme, a 
"Hieatto lado lo o lv ido todol 
—Seré vuestra esposa, repuso Ca-
rolina, pe ro . . . 
—¡Mi esposa! dijo Renato estre-
meciéndose. ¡Imposible! ¡Vos sois 
rica, y yo pobre! 
—¡Se trabaja! 
—-¡Vuestro apellido es de los má-s 
respetados! 
—Se crea uno. 
—Pesan sobre mí smpersiciones in-
fames. . . 
—(Descubriréis al que asesinó á 
vuestra madre. 
—¡Quién sabe lo que se oculta en 
las reticencias de mi madre y en el 
delito que la privó de la vida! 
—Por eso no dejaréis de ser el 
Renato al que amo, respondió Caro-
lina con dulce sonrisa y acercán-
dose á éL 
—¡El señor Dartois no querrá 
nunca oir hablar de m í ! ¡Debe soñar 
para su hija con alguien más dig-
no que yo! 
- - M i padre me ha mimado siem-
pre tanto, que él mismo dice: "Ja-
más desobedecí Á mi hi ja . ' Esto 
que pudo ser mi perdición me salvó, 
dado m i carác ter y la libertad con 
que me crié. Gracias á e?a educa-
ción tove valor para deciros lo que 
pienso.. . Es preciso que no abu-
séis del corazón que os entregue 
y que trabajéis y latbéia. 
— i S í . os lo j u r o l ¡Seréis mi hada 
bienhechora, mi religión, y os ado-
ra ré como los creyentes adoran á 
Dios! 
—¡Obedecedme entonces! Si mi 
padre me obedeció siempre, es nece-
sario que mi futuro marido haga lo 
mismo. 
Tranquilizada por la mirada res-
petuosa de Renato, la joven se acer-
có, y sus manos volvieron á unir-
se otra vez. 
;( -reo en vos y os bendigo, Ca-
1 ¡Me salvasteis al animarme, 
alen.tarme y restituirme la confianza 
en mi mismo y la fe en la vida! 
¡Queréis que trabaje! ¡Sea! trabaja-
ré y me haré tan digno de vos rjae 
jaratas os avergonzaréis de i r á mi 
lado. 
—Lo creo y lo sé, respondió Caro-
lina con mucha sencillez, además de 
que cou el auxilio de mi padre y el 
de mi tío el conde de Orsán, os será 
fáeil crearos una posición honrada 
bajo un nombre cualquiera mientras 
tanto buscáis al asesino y borráis 
de esa manera las huelas de horri-
ble acusación. Mañana por la ma-
ñana vuelvo al campo, donde vamos 
á pasar el verano con mi padre y 
hermano. Antes de ocho días oi-
réis hablar de mí, habrá cambiado 
vuestra suerte. 
—iiNo os veré frecuentemente? 
—Sí, todas las semanas vendré 
á Par ís . La casa de campo de mi 
padre está en Fontainebleau, adon-
de iréis á dar las gracias á mi pa-
dre y á ver á mi hermano, que os 
quiere mucho desde que' le dabais 
lecciones... 
—JA las que vos asistíais. 
— i A s í que le gustará mucho vol-
veros á ver. 
—¡Ocho d ías ! ¡Cuán largo se me 
va á hacer el tiempo! 
—(Ahora es preciso que nos sepa-
remos. 
- ¡ Y a ! 
—¡Obedeced! Sabed que tengo la 
costumbre de que me obedezcan... 
y lo prometisteis. 
—Decidme por úl t ima vez qne me 
amJáis. . . De ese modo el recuerdo 
de vuestro amor me a lentará en mi 
soledad. 
—¡Te amo, Renato! ¡Ten valor! 
Y Carolina posó sus labios en la 
frente ardorosa de Renato. 
En este instante oyóse no muv le-
jos un grito de angustia ó de* su-
prema desesperación. 
Los dos amantes se irgnieron asus-
tados. 
—¡•A mí ! ¡Socorro! gritó una mu-
jer en la calle, no lej.os del jardín . 
Renüto se puso lívido. 
—¡ Esa voz la conozco ! j E s ! . . . 
—¡"Renato, á mí, srocorredme! gr i -
taron otra vez. 
Pero esta fué un poco m'ás allá, 
—¡Es Clara! ¡Es mi hermana! 
gritó el joven. 
Yde un salto se lanzó á la puer-
ta seguido de Carolina. 
L a Razzia 
Después de marcharse su herma-
no, quedóse Clara sola y llena de 
miedo, pues era la primera vez, 
desde que vivían en tan horrible 
albergue, que su hermano salía por 
la noche. 
No se atrevió á encender la luz, 
no sólo recordando la orden de su 
hermano, sino también por econo-
mía; el triste silencio de aquella 
obscuridad, que su imaginación po-
blaba de horribles fantasmas, con-
trastaba de lúgubre manera con el 
alegre murmullo de la calle y aun 
de la casa, en la que reinaba un 
movimiento más acentuado que de 
costumbre. 
Era un domingo y el primero que 
pasaba en aquella casa. 
Dfi pronto el ruido cambió, y en 
el cuarto se oyeron idas y veni-
das ext rañas . 
Abrieron algunas puertas, se o ^ 
rumor de voces comprinndas, y to-. 
do quedó en silencio. 
De repente y en la escalera, se 
oyeron unos gritos horribles lanzados 
por una mujer á la que arastraban 
hacia la calle y en ésta estallaron 
con más fuerza 
Clara se acercó á la ventana y se 
inclinó para mirar. 
Delante de la puenta de la casa 
había un grupo inmenso que grita-
ba y reía y mezcLaba sus exclama-
ciones de lástima de una manera 
confusa 
L a presencia de unos cuantos 
guardias y ^sergents de v i lb" con-
tenía aquellas .manifestaciones. 
E n medio dtel grupo se veía- á una 
mujer que luchaba desesperadamen-
te con dos hombres. 
—¿Qué pasará? se preguntó Cla-
ra asustada y sin tener tiempo do 
ver mlás. 
En la puerta de su cuarto empeza-
ron á dar fuertes y repetidos" gol-
pes. 
—¡ Abrid en nombre de la leyl 
¡Clara cayó trastornada sobre una 
silla, sin acertar á darse cuenta de 
lo que le sucedía. 
—Saltad la cerradura, puesto que 
niega á aibrir, gritó la misma 
^oz. 
(Cont imwáL ú 
Blanco azulado. 
Cr.-in coleción en todos tamaños, los ha 
recibido 
L A OASA BORBOLLA 
Compórtela 62, 54, SU f 5 ? . 
Complacido 
Sr. D . Nicolás Rivcro, Director del 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor mío: Le siipíico üa inser-
ción de las siguientes líneas, que le 
agradecerá, s. s., 
Rafael García. 
En la edición de la tarde del 27 del 
actual del D i a r i o , aparece nn escrito 
Ji tolado' ."Mós sobre el Federativo," 
firmado por Ramón Troitiño. y cumple 
A mi deber poner las cosas en su lugar. 
Didho señor Troitiño niega la paterni-
dad del escrito, y como el esclareci-
miento de la verdad do quien sea el au-
tor de él, yo, el que suscribe, aunque 
parezca inmodestia, pues mi personali-
dad aparece en el art ículo en cuestión, 
mp haco responsable de todo cuanto en 
el artículo ' ' M á s sobre el Federativo" 
y mucího más que resta aún que decir. 
Es todo cuanto tengo que decir, pa-
ra tranquilizar a>l señor Troitiño, por-
tador de las cartas enviadas al presi-
dente del Comité Federativo. 
Rafael Oarcfa. 
Habana 28 de Mayo de 1908. 
E L T I E M P O 
Las nubes altas sógnem kidwjskwlo 
fina proximidicul de lluvia. 
. En la oficina de la Estación Meteo-
rol6$rica de la República, se nos han 
facilitado los Hignientes datos sobre el 
estado tíel tiempo durante el día de 
Habana, Mayo 28 de 1908. 
M6x. Mta. Medio 
Termt centígrado. 29.2 24.0 26.6 
Tensión del vapor 
de agu í, m.m 20.35 18.95 19.65 
Humedad relativa. 85 66 77 
Barómetro corregí 
do m.m., 10a. m.. 760.66 
I d . id . , 4 p.m 758.90 
"Viento predominante. N . 
Su velocidad inedia: m, por 
^gnndo 2.8 
Total de kilómetros. 241 
Lluvia mr 0.0 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S K X T K A X J E R O S 
M E M O R I A S Y PLANOS 
EEPEESimCÍJNES INDUSTRÍALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Tndustnai. 
S A N KJNACIO ÜO. 
t e l é f o n o ¡SSIO. Aparta.'lo TiXi 
6707 a l t 13t-2 
•ana 
U N A P E T I C I O N 
A l Honorable señor Gobernador 
Pravisional de la República de Cuba 
Charles E. Magoon. 
Habana. 
Honoraible señor: 
Reunidos en el Centro de Vetera-
nas de la República de Ouba, en es-
te pueblo de Candelaria. Provincia de 
Pinar del Río, el día veiticuatro del 
mes en curso, los miembros del mismo 
que si^ueo á continuación: Mayor Ge-
neral Jefe del Sexto Cuerpo, Pedro 
Díaz .Molina; general de Brigada, Pe-
dro Saenz Jañes ; Tenientes Corone-
las, Roberto Delgado Santa Cruz, Ra-
fael Gutiérrez Mar ín ; Comandante, 
José Díaz, Capitanes, Jnan Ramírez 
v Antonio Lanrent; primeros leniea-
tea Alvaro Gómez y Octavio Galloso; 
tenientes, Gresorio Dueñas, Trau-
co De^pagne, Nicolás Bolumen, 
Eduardo BangnOla, Rafael Alfonso, 
Cristóbal Naity y Fermín González; 
Sargentos Máximo González, Ignacio 
Aballo Agustín Borges, francisco So-
lano" Gregorio Boucourt y Tomás Co-
llaso- Cabos Benigno Azcuy, José 
Martínez Solero Díaz, Rosendo Gon-
zález Prudencio Naity y Venancio 
Naitr; Soldados, Ensebio Castaños, 
Ventara García, Andrés Pedroso, To-
üiás I/a<^iirre, Juan Hecháza'bal, Juan 
Lament, Gabriel Ortega, Francisco 
Romián, Pedro Otaño, PetroniLo Con-
cepción, Priscilano Oonceípción, Zaca. 
r ías González, Jacobo Lamrent, Anto-
nio Ortega, Justo Izquierdo, Juan A l -
tbo Cecilio Fernández, Ignacio Colaso, 
al Cordero y Manuel Díaz, entre 
otros acuerdos se tomó el siguiente, 
míe copiado á la letra, dice: 
"Se acordó por traanimidad, pesar 
t u l telegrama al Honorable Sr. Char-
les E. Magoon, actual Gobernador 
Provisional de la República de Cu-
ba, pidiéndole que el nombramiento 
de Jefe Superior de Sanidad del 
Ejórcito Permanente de la República, 
recaiga en el prestigioso general del 
Ejérci to Libertador, doctor Daniel P. 
Gií^pert, acto de jnstkria que le agra^ 
dccerá el país entero, y le estarán 
etejmameníte agradecidos los Vetera-
> y 
nos. 
Y para ser remitido al Honorable 
señor Charles E . Magoon, Goberna-
dor Provisional de esta República, ex-
pido la presente copia de este acuer-
do, con, el Vto. Bno. del señor Pre-
sidente del Centro de Veteranos, en 
Candelaria á los veintiséis días del 
mes de Mayo de mi l novescientos 
ocho. 
Vto. Bno., el Presidente, B. Delga-
do Santa Cruz. Teniente Coronel. 
Certifico: el Secretario del Centro, 
R. Gutiérrez. Teniente Coronel. 
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Convocatoria 
A nuestros paisanos naturales de 
Santa Eiílalia de la Devesa, y lugares 
colindantes, provincia de Dugo: 
Por los periódieos de la Habana, te-
neis ya conocimiento del regreso á es-
ta, después de catorce años de ausen-
cia, de nuestro querido paisano don 
Félix Pérez y López, al que acompaña 
su apreciable sobrino de igual nombre 
y apellidos. 
De aquella parroquia amada, nos 
traen los gratos recuerdos de la fami-
lia, lias noticias de los cambios más ó 
menos sensibles operados en las costum-
bres, el eco de las aspiraciones genera-
les, de los adelantos, y también de las 
necesidades que allí se dejan sentir, ne-
cesidades que en parte siquiera, podre-
mos remediar unidos, los que habiendo 
nacido en aquel hermoso pedazo de 
Galicia, no lo podemos, n i podremos ja-
más oüvidar. 
Cualquier sacrificio que en pro de 
los intereses morales y materiales de 
nuestra parroquia nos impongamos, de-
bemog afrontarlos con placer, aunque 
asociados todos, es tolerable, y hasta si 
se quiere insignificante é inferior por 
su puesto, á la satisfacción que se sien-
te al cumplir con un deber primordial. 
A este f in , para cambiar impresiones 
y estudiar la mejor forma de corres-
ponder prácticamente al cariño de la 
familia ausente, y de nuestros antiguos 
vecinos de la Devesa, que ansian nues-
tra ayuda, on convocamos á todos, y su-
plicamos encarecidamente vuestra asis-
tencia á la reunión que debemos cele-
brar en la fáibrica de tabacos del señor 
Bernardo Moreda, San Miguel 85. el 
día 31 de Mayo del corriente año, á la 
1 de la tarde. 
Brmnrdo Moreda. Domingo Díaz, 
Joré Acsvedo, FéHix Pérez López, Ra-
món Prieto Murías, Leonardo Dehtn. 
José Matada VWaanvil, Jttsto Rai-
mvnde. 
N E C R O L O G I A 
MI OFRENDA 
L a noticia del sensible fallecimiento 
de la señorita Antonia F. Garrido y 
Sulárez, acaecido en la capital eíl día 24 
del mes aTJtual, nos ha causado profun^, 
da pena. 
Esrta sociedad, donde cuenta con nu-
merosos familiares, infinidad de amigos 
y tanto se distingue y admira á la ex-
celente familia Garrido Suárez. con 
tristeza lamenta hoy tan rudo golpe 
expesrimentado en ese hogar modelo de 
virtudes. / 
Deséoles vivamente pronta resigna-
ción para soportar tan acerbo dolor: 
enviándoles ron estas líneas la expre-
sión más sincera de nuestra condolen-
cia á sus atribulados padres—señora 
Rwa Suárez de P. Garrido, doctor M i -
guel P. Garrido—hermanos y demás 
familiares. 
J Y ^ue Dios haya acogido on su sonó 
el alma df! la. que en vida fué Tití F. 
Garrido, encanto de cuantos la trata-
mas, por su carácter dulre y sentirnipn-
tos puros 7 rebosantes de ingenuidad! 
M. TERIO. 
Dimas, Mayo de 1908. 
Han fallecido: 
Ba Sagua, don Rafael Roca Ce-
pero. 
En iCifiFftntes, la señora Lutgarda 
Navarro viuda de Díaz. 
En Camagüey, don Félix Palomino 
B e í a n c o u r t 
Bn Manzanillo, la señora Juana 
Eva ngel ista Núñez. 
POR I A S J É C I M S 
P A L A C I O 
L a espada de Pino Guerra 
La comisión encaiNgada de reoaLec-
tar fondos ^ara regalarle 'la espada al 
general don Faustino Guerra, acordó 
notificar á ' 'La Acaciaw, que idealice 
el trabajo á ella encomendado, pres-
cindiendo de los adornos de piedras. 
Dicha espada será remitida á los 
Estadce Unidos el dia 14 del mes ve-
nidero, «iendo antes expuesta al pú-
blico en los ¡aiiíbqueles. del citado esta-
bleo ¿miento. 
Sobre saldos 
E l señor Gobernador Provisional 
¡por Decreto de hoy ha dispuesto que, 
á par t i r del primero de Octuibre del 
corriente año , ed dia primero de Juiio 
de cada año, á partir desde éste, el Se-
cretario de Hacienda h a r á que los sal-
dos de crédi tos sin entervenir vayan 
á engrosar los üandos sobrantes de 
Tesorería, así como los saldos de cré-
dftbs permanentes especiales ó inde-
f.'a i dos, (que se contraen á un año 
do1 a rmiñado) . 
Partida modificada 
Bn vista de la BolicitiKi de ia " L i -
ga A g r a r i a " y de 'las Cámaras de Co-
mercio de la Habana, Santiago de Cu-
iba y de otras ciudades y de muchas 
corporaciones de la isla, y visto el 
parecer del Secretario interino de 
Agricuátura, Industria y Comercio y 
del Secretario Interino de Hacienda, 
favorable á dicha petición, el señor 
Gobernador Provisional ha resuelto, 
á proipuesta de este úl t imo Secretario, 
k siguientec 
S O G R E T VIDA 
Siendo el objeto de la tan afamada Zar-
zaparrilla do Hernández restituir la salud, 
es muy importante al público. Ajarse bien 
en que m la vendan legrltlma, que es la 
preparada por el Dr. A r n a u t 6 , nieto y suce-
sor de Hrrnani'.cz, en su laboratorio de 
Monte ItiB. 
«'ontra toda clescomi»oslcl6n de la sanare 
« ; s t A indicada la Zarzaparrilla de Hernández, 
vitaliza, purlfloa y nunca dafta. j 
Para ia sífilis, no liav nada mejor y lo mismo para reuma, herpes, llagas, hidro-
pesía y rualqnlera erupcifln. Multitud de ]•• naa ír&vfslauui han encontrado su ::ui- ¡ 
vaoión en la Zarzaparrilla de Hernández. ¿ 
Que la Partida número 286 del 
Arancel de Aduanas quede redactada 
de la manera siguiente : 
Número 286,—Café, raices de achi-
coria y achicoria.— (a).—En granes 
crudos. T. Disposirión Tercera, Re-
gla o i i iu ia : 100 ki lógramos; — (b) 
Tostados, en granos, molido. T. Dis-
posición Tercera. Kegla q rün t a : 100 
ki lógramos: $22-50. 
E l derecho de tonelaje 
Se ha dispuesto que, á par t i r del 
primero de Julio de 1908, el derecho 
de tcnelaje -por la entrada de 'buques 
en cualquier (puerto ó (Lugar de Ouba, 
á que se refiere el ar t ículo 176 de las 
Ordenanzas de Aduanas, quede redu-
cido al 50 por ciento de la cantidad 
que actualmente se cobra. A ese efec-
to en el Decreto se dispone la forana 
en que debe quedar redactado el re-
ferido ar t ícu lo 176. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$536-07 para instalar una báscula y 
construir una caseta en el resguardo 
de Puerto Padre. 
Plaza de Canciller 
Se h¡a oreado una iplaza de Ganciller 
de primera clase, en la Legación de 
Cuba en Washington, y nombrándose 
para desempeñar la «il señor Miguel 
.Aingei Cabello, 
Indultados 
Han sido indultados totalmente Ra-
fael Zayas y González, Alfonso Mkra-
bal, Fab ián Ayesa y Hermenegildo 
Aguilera; y 'paredabnente Joro Ñau, 
cionocido por "Macar io" , y se ha ne-
gado el indulto de Teodoro Cruz y 
Sol. 
Abono de cantidades 
Se ha dispuesto que con cargo al 
crédito concedido .por el 'artículo p r i -
mero del Decreto número 262 de 18 
de Marzo del corriente año, se abonen 
las cantidades necesarias para la im-
presión y revisión de los 20,000 ejem-
plares del Proyecto de Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 
Máe indultos 
Han sido indultados totalmente 
Andrés Tamayo y iparei'almen'te Se-
has t ián Viera, Manuel Machuca, y 
José Betancourt. 
Otros créditos 
Se concede un crédito de $35,603-72 
para terminar loe trabajos de cona-
trui-ción de la cajrretera de Managua 
á Bata:banó, y otro de $55,000 para 
construir u n puente sobre el rio Za-
za, con sus caminos de acceso de 
Sancti Sp í r i tus á Jibaro. 
Sin lugftr 
Se ha declarado sin lugar la al-
zada estabiecdda por el doctor Luis 
F. de Jorngh contra la resolución deJ. 
Gobernador de la Provincia de San-
ta Clara, qiie confirmó el acuerdo 
del Ayuntamiento de Sagua la Gran-
de que le negó el pago d'e haberes 
por el tiempo que estuvo suponso 
del caigo de Médico .Municipal. 
También se ha declarado sin lu -
gar la -alzada establecida por Lo-
renzo J iménez iChavez, contra la re-
solución del Alcalde Municipal de 
la Habana que desestimó su soli-
citud de que por haber sido com-
prendido en la Ley de Amnist ía de 
19 de Mayo de 1906 y quedando, por 
tanto, sin efecto la pena que se le 
había impuesto en la causa crimi-
nal que le fué seguida por l a muer-
te del Teniente de Policía de la Ha-
bana, Juan ^Caballero, se le repusie-
se en el cargo de que había sido ex-
pulsad'o. 
Nuevo crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$266, para "Gastos Imprevistos y 
Varios del Gobierno Provisional." 
Para pagar libros 
Se ha concedido un cré*dito de 
$39,000. para pagar al señor José 
López las sumas de $15.600 y 
$23.400. jífiporte de dos cuentas de 
librots ímplidos al Departamento de 
Instrucción Públ ica en el año fis-
cal de 19(Y7. 
Nombramientos 
Se ha ctispuesto que el señor José 
M . Guerrero, Jaez de Ins tmcción 
del Distri to Oeste de esta ciudad, 
atienda únicamente , por todo el 
tiempo necei?ario, á las tfuneiones de 
Presidente de la Junta Municipal 
Electoral de la Habana, y para sus-
t i tu i r lo mientras tanto se nombra 
al señor Felipe Díaz Alum. actual 
Juez Onrreocional del Primer Dis-
tr i to . Para el puesto de Juez Co-
rreccional que queda vacante se 
nombra interinamente al señor Leo-
poldo Sánchez. 
E l Coronel Bulland 
PTl Coronel Mr. Bul lard. que pres-
ta sus servicios á las órdenes del 
señor Gobernador Provisional ha in-
formado á és te que en la vista de 
inspección que acaba de realizar á 
lats Juntas Electorales de Placetas, 
Santa Clara. Sagua la Grande, San-
to Domingo y Lajas, ha encontrado 
que toda-s eQiaa fnnckvnan con verda-
dera imparcialidad. 
Dicho (Coronel informió asimismo 
á la autoridad referida, que en di-
chas comarcas, reina la tranquilidad 
más completa y que espera que 1as 
^lecciones se verifiquen con el ma-
vor orden 
Varios esuntos 
Los señores Lazo y -Nodarse (don 
Alberto.) visitaron hoy por la ma-
ñana al señor Gobernador Provi-
sional, haldándole de la renuncia de 
un concejal del Ayuntamiento de 
San Juan y Martínez y del nombra-
miento d e l , sustituto por ser ile-
g a l 
También le hablaron acerca de la 
terminación de un puente sobre el 
río Macurijes, en Mantua; habiéndo-
le pedido por últ imo el induüto de 
Luis Rivcro, de la finca "Rosario," 
en Vinales. 
I 1 N S T R 5 J G G I O N P U B L I C A 
Tenninzución de Curso 
E l v.iérues 5 de Junio próximo, 
terminaná el presente curso, y ese 
dia se suspenderán las cla&es en to-
das las escuelas públicas de la Na-
ción, comenzando las vacaciones de 
verano. 
Expcsicáón Escolar 
L a exposición eseolar que anoai-
mente se celebra en la ciudad de 
la Habana, al finalizar cada curso, 
para que el público vea y aprecie 
los trabajos hechos por los alumnos 
de las escuelas públicas, se abri rá 
el ju'éves 11 de Junio y se ce r ra rá 
el domingo 14 del mismo mes. Du-
rante esos cuatro días, de 8-30 á 11 
á m. y de- 2 á 5 p. m; podrán visi-
tar las escuelas todas las personas 
que lo deseen. 
Petócdón de créditos 
La Junta de Superintendentes ha 
acordado solicitar del señor Gober-
nador Provisional los créditos ne-
cesarios para que vayan á la Escue-
la Normal de Naas, iSnecia, á termi-
nar sus estudios de maestros de 
Slcyd, la señor i ta Mercedes Xiqués, 
procedente de la provincia del Ca-
magüey y eü señor Salivador Ge-
rarde Gronis, procedente de la pro-
vincia de Santa Oara. 
Exámenes 
Bn la semana próxima se verif i-
ca rán en las escuelas públicas- de la 
Habana exámenes de los alumnos 
de las clases de idiomfa. inglés. Es 
tos exámenes serán dirigidos por la 
Inspectora Provincial de esa ense-
ñanza. Miss Abbie P. Phillips, y á 
eMos concurr i rán todos los maestros 
especiales d é inglés que trabajan 
en el distrito. 
S E C R E T A R I A 
D B M A G I B I N D A 
Los cinco millones 
Hasta las cinco de la tarde de ¡ayer, 
socamente los señores Gelats y Compa-
ñía 'habían devuelto á la Tesorería 
Generai los $500,000 que se «le facil i-
taron esn depósi to por cuenta de los 
cinco millones concedidos -por el Go-
bierno para distribuirlos entne los 
Bancos. 
He aqu í los saldos pendientes: 
H. Upmann y comp. . . - . 11.673.020.00 
Royal Bank of Canad4. . . . . . 862.240.00 
J . Balcolls y comp. . . . . . . 115.525.00 
Banco Kspafiol . . 1.007.815.00 
Banco Naolonal 600,038.04 
The rprust Company of Cuba. 42.6o:<.80 
Rey Hermano 50.000.00 
Banco Industrial de Stga de 
Cuba 18.000.00 
"Patria" otra suntuosa velada en 
honor del poeta Montagú en la que 




En la Secre ta r ía de Hacienda se es-
ta»ban corriendo' es ta^nañana las órde-
nes oportunas para ingresar en la 
Tescrerk General $250,000 del Ban-
co Nacional. * 
Los señores Balcells y -Compañía 
han anunciado que devolverán hoy 
la cantidad recibida. 
© B C R C T A R B A 
D B A G R I C U L T U R A 
L a Bola 
Desde el lúnes próximo, la 'bola que 
sé iza en los altos del edificio de la 
Hacienda para señalar la ¡hoi a del me-
dio día, se izará en la Estación Cen-
t ra l Meteorológica situada en la leona 
de Casa Blanca. 
v D B U O B I S P A D O 
L a Eucaristía 
Bi Tiustrísimo señor O'bispo dió es-
ta mañana el pan de la Eucaris t ía en 
la capilla de San Francisco de Sales, 
á las niñas de aquel colegio. 
Durante la misa, que también dijo 
el Prelado, un coro de niñas entonó 
A-arios cánt icos con acempañainicnto 
del " armonium". 
Día de Precepto . 
Con motivo de ser hoy la Ascennión 
del Señor, h-an acudido á la misa ma-
yor en t<ídos nuestros templos mniu--
rosos fieles. 
A S U N T O S U A R i O S 
Bufete y Notaría 
Nuestros estitoattaa amigos ¡os seño-
res don Fernai;;!;) Sándhez y don Fer-
nando M . Vidal , nos participan que 
han trasladado »u bufete de abobado á 
1 h casa calle de Aguiar número 3 8 . don-
de también ha establecido e l señor V i -
dal su notaría. 
D E P R O V I N C I A S 
P I P S A R D & L » R I O 
- (Por Teléírrafo) 
Pinar del Rio, Mayo 28. 
á las 10-45 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
v Habana. 
Celebróse anoche en el teatro "Mi-
lanés" una espléndida vieOiada del co-
legio "Raja Yogu" con asistencia 
de las priucrpales familias, autoridia-
áes, Cclcnía Española, soctedia<isfi, 
vracís'ínes éinmenso público. 
Aplaudráís imos niños por brillan -
tes ejerdeics Calistécnicos, redta-
1 dones y ejeudones musicales. Es-
: ts- noche se celebra en la aodedad 
O R I B 1 N T B 
DE H0LGÜIN 
Mayo 25 de 1908. 
Del periódico loca^ " E l Liberal ." 
zayista, para el pueblo zayista, copio 
lo siguiente: 
Candidez de un Corresponsal 
A l D i a r i o d e l a M a r i n a le telegra-
fió su corresponsfil. que la babaüeris 
que entró en liolguín la mañana del 
13 con motivo de la llegada del gene-
ral Gómez, ascendía á dos mil y pico 
de jinetes. Y es que el indicado corres-
ponsal fué engañado como otras mu-
chas personas por una maniobra mi-
guelista. que consistía, en desprender 
de la columna pelotones de jinetes que 
ya habían, desfilado, y colocándolos 
otra vez á retaguardia hacían ver tjiie 
la columna continuaba... <'ra enteri-
za . . . no tenía fin... es natural: de 
ese modo la cuenta es inacabable y la 
caballería no tiene guarismo. 
Estas son tretas miguelistas. 
Descubiertas por las zavistas. / 
I Yaya con ' * E l L ibe ra l ! . . . No me 
sorprerTe nada de lo que dice; lo ex-
t raño sería que dijera lo contrario. 
Ahora bien; á cualquiera que haya 
estado al tanto del viaje del geueral 
Gómez se le ocurrirá deducir qrie las 
informaciones del D i a r i o d k l a M a r i -
v a p o u las que hacen "roneha." 
¿Porqué no se le ocurrió al articu-
t&ta dirigirse k " E l Tr iun fo , " á " E l 
Reconcentrado" ó á " E l Derecho" de 
Santiago de Cuba? Los dos primeros 
dijeron que la caballería ascendía á 
cmeo m ü jirt-etes y el último á tres mU 
ochocientos. Luego parece lógico que 
los tiros fueran para esos tres estima-
dos colegas. 
Pero ya que él "bien informado" ór-
gano del zaylsmo holguinero no lo ha 
hedió así, empiezo á defenderme, para 
que el " s impa t iqu í s imo" articulista 
ande con pies de plomo en otra ocasión 
y n^ se exponga á meter la pata: 
incierto que yo haya telegrafiado 
dk.endo que hahía dos mil y pico de 
jinetes, pues solamente drje que " l a ca-
ballería comuoníase de dos mil jinetes 
próximamente ." 
Es incierto también que se hieieraxi 
tales maniobras para engañar á los 
cávdidos. 
Y para estar bien informpdo. en lo 
sucesivo, de todo cuanto ocurro ^n Hol-
guín, y en el resto de la República, pe-
diré " a l t a " en las listas de suscripto-
res de ' ' E l Libera l ." 
Oícctr G. Pumariega. 
E l p e q u e ñ o a m a r ü r o r de l a c e r -
v e z a l a c o i i v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o (pie s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a I / A T R O P I C A L . . 
PARTISOS POLITICOS 
ASAMBLEA ^lUNTCIPAL 
Comisión de propagamda 
y organizacióti 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio á los miembros de esta 
oomisión, para que concurran mañana 
jueves, á las 8 p. m., á 3a junta que ha 
de celebrarse en los salones del Círculo. 
Neptuno 2 B, altos. 
Ruego la más puntual asistencia, 
pues se t ra ta rán asuntos importantes. 
Habana 27 de Mayo de 1908 
Pennino Barhato, Secretario. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité dol barrio del Arsenal 
Con-wioatoria al cuarto Distrito 
Se cita por este medio á los señoras 
Presidentes y Secretarios de los Comi-
tés de Ceiba, Jesús María. Vives y 
San Nicolás, para un cambio de im-
presiones que se celebrará en el Co-
mité Liberal Histórico de Arsenal, ca-
Etó de Arsenal número 40, á las siete 
y media p. m.. el p róx imo dia .SO del 
presente mes. 
E l Presidente: Dr.José A. Meyra.— 
K! Secretario: Guillermo de Miranda. 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Barrio de Monserrate 
Se avisa 'por este medio á los Oon-
servadores del ibarrio d^ Monserrate. 
que las Oficinas de la Cómisióii] Blée-
toral del mismo encargada de las mo-
dificaciones, exclusiones é inclusiones 
en el Censo Electoral, se enenenlran 
instaladas en l-a casa Perseverancia 
número 62. así eamo qu»1 para cual-
quier asunto relacionado con la Se-
cre ta r ía del Comité, pueden dirigirse 
á la casa Torcer Conde Oañongo nú-
mero 2, altos. 
Federico Caballero. 
Secretar i j . 
TELEGEAIÁ8 J E EL CABLE 
e s t a d o s m m % 
Servic io de l a Prensa Asociad» 
REDUCCION DE DERECHOS 
Washington, Mayo 28.—La C á ^ 
ra de Representantes' ha hecho 
enmienda al Arancel de Fi l ip ina -
duciendo á 50 centavos por kilo ¡03 
d ere oh os sobre artículos de cobre 
plateados y suprimiendo por comple. 
to el derecho sobre los aparatos ¿e 
maquinaria, aperos agrícolas, maquu 
nana para camines y materiales da 
construcción y reparaciones á to<h 
clase de buques. 
L A REFORMA MOXETAiüA 
Washington, Mayo 28.—La Caaia. 
ra aco idó en su sasión de ayer, ia. 
sistir en su proyeoto de ley de re-
fornosa monetartti, en la íorma. aprt>-
bada por ella. 
M- iMi i a se ¿i iout i rá en el Snrdo 
eíta preys^to, y, piobablsT^nĉ , 33. 
r á aprobado en la ferma aceptada 
per la Calmara. 
Les d e m ó c m t a s vot i r á n en coaitra. 
E N T 1 1 E K R O M I L I T A K 
E l viárjiES e s entorilarán en el ce. 
ijttenitsdó naaioital di; A r i n g t o n con 
todos les bocores dcbi/d'os, 1c5 restos 
del contralmirants retirado Orow-
ninrbield que falleció en un hospital 
de Filadelfia. 
SUBE EIL EAPEL DlE BRTAN 
Ooncord, Mayo 28.-—La Conven-
ción democrá t ica 'del Estado de New 
Hampshire ha darretado por grtin 
mayor ía la proposición que hizo nno 
de les d.elegadcs para que se die-
ra-n iTrstin;cc4,:res á los que les re-
presenten en la Convención Nacio-
nal de Denver. A perar de este pue-
de censiderarse que los parttdaribg 
de Bryian han conseguido una \dc-
teria, pues los d '̂leg'a/dos qise resul. 
taren electos fusicn plartidfarios de 
Bryan, que de seguro votarán por 
éste, aunque no b.ayian recibido ins-
truccdifDnes ¡pana hacierlo. 
SAÍDYADOIRES PEíRDIiDOS 
Avaion, California, Mayo 28.—El 
pa t rón de una lancha de vapor, y 
un m a r á ero del cruceno "Búfa lo ," 
que salieron en busca del corres-
ponsal Easton, su esposa, dos ni. 
ficofl y u m nodrisa, se perdieron sin 
con.segnir su prox>óaito, pasándose 
dos días a l g-arete, sin provisiones 
n i comibristibles. 
BSTRAOOS D E L O B O L O N 
WicMíia, Mayo 28.—A oonsecuen-
cía de un torrado han perecádo diez 
p/n-s'-cnars y do-ce resultaron heridaf 
en Oklahcma. 
Las 'cosechas han quedado devas* 
tadfts. ¡ 
Kan perecido muchas reses. 
MltJBKTOS POR O Í O S B A ' X D I D O S 
Méjico, Ms.y>o 28.—El cónsul de 
la Gran Bre t aña en esta capital ha 
sido inforrr^do de que dos amerk»-
nos y un ingles, han sido muertos por 
unos bandados en las minas de Oo-
china cerca de Dolores, Chihuahua. 
RiESÍUíLTADO DE 
LAiS EDEOOIOXEg 
Lima, Mayo 28.—Han resultado 
triunfantes en las elecciones presi-
denciales los señores Augusto L*-
T 1 1, para pre^ld^nte; Eugenio I a * 
rabitrey y • Urande, para prücifir vi< 
ce y Bslisario Soso, para segundio. 
Han ?jdo puestos en libertad treca 
prisoinenes 3>olítioos, 
D^EISEIRiOIONBS 
París , Mayo 28.—S5 ha publica 
do la notáca de que e l ejército da 
Abdel A ^ m ha quedado muy reduci-
do á consecuencia de las desercio-
nes. | 
•COLERA EX FILIPINAS 
Manila, Mayo 28.—Se ha declarado1 
una epidemia, de cólera en las provia-
cias de Lusón, en Pang-aanian, Rizal, 
Zambales y Capiz, sin embargo no 99 
teme que la horrible enfermedad & 
haga general en el archipiélago íil> 
pino, • j 
REBAJA d ñ h TnX) 
DE DBSCüBNTd 
Londres, Ma^o 28.—^El Banco de 
Inglaterra ha reducido hoy á 2yi 
ciento su tipo de descuento. 
F.XLSTKNrrA DE 
AZUCARES CKOJtiQ 
Nueva York, Mayo 28 — Existen-
cias de azúcares crudos en poder JJJ 
los importadores de esta plaza 17,937 
toneladas, centra 41,715 idem en UP** 
fecha del año pasado. 
VKXTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 28.—Ayer n^1""' 
coles se vea dieron en la Bolsa de va^ 
lores de esta plaza^ 902,600 1)01108 ¿ 
acciones de las principales emprc883 
que radican en los Estados Unidoe. 
c 
C i r c u l o A n d a l u z 
COMITE EJECUTIVO DE ORGANIZACION. 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente de este Comité, cito por este medio á todos fo* 
1 Fre?. socios fundadores, para la Junta }£Pneral que habrá de celebrarse el doBMnBj 
j 7 de Junio próximo en los palones del Centro Asturiano íi las dos de la tarde. 
En dicha junta dará ( uenta el Comité de todos sus trabajos; leerá el ^ 
i yecto de bases generales y estatutos de la Asociación, y si hubiere lugar se P1"01, 
j derá á las elecciones de la Directiva para el primer período social. 
Habana 28 de Junio do 1908. 
E l Secretario, LUIS G. CQSTI. 
c i s u * ̂  
i 
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CrT:̂  Ccrden Bcnneí-t. 
La ' (irt'oiwHtica alrmaha de-
,iu(i l''-1 -"'^ P^otos (¡no de-
'Vfpndleraii sns colores en la lucha ae-
i por la í'opa Oar,u»i i HerKU ' l t f|ue 
|ja encargado de orga.uizar este 
:g0 y que no es otro que Mr. Oscar 
tjj.jjsíoh vencedor de la Copa de 1907 
en Saint Louis y que tendrá como 
' vU(ja á M. Abercron. 
' jjys dos otros pilotos se •designarán 
¿espués de una prueba eliminatoria 
que se habrá efectuado ya en Colo-
nia-
Tennis en Inglaterra. 
jjos campsonatos de Inglaterra que 
¿e han celebrado en Londres en las 
courts cubiertas del Quecn's Club die-
ron lugar á una sorpresa. E n el 
campeonato simple para hombros A. 
VT. Gore reconquistó un título que 
había iperdido hace oclio años, batien-
do eon facilidad inesperada al cham-
•pion australiano A. F . Wilding por 
4-6. 8-6. 6-0, 8-6. 
En el campeonato doble mixto A . 
p1 "Wilding y Miss Easlake Smith, 
batieron á J. G. Ritchie y á Miss A . 
\ . Greene, por 6-1. 1-6, 6-3. 
jíp.tch Rowing-Mjame. 
E l domingo 31 de Mayo en el re-
corrido clásico del puente de Billan-
court al de Suresnes se efectuará el 
;;i26 match anual á remo entre los 
equipos de ocho del Racing Club de 
Tam y de la Societé Navtique de la 
gdarm. \ 
iPepocrte en Madrí/i. 
Se ha celebra/do en el Hipódromo 
i¡de la Castellana, en Madrid, la prime-
xa jornada del concurso organizado 
'por la brillante y Beál Sociedad Hí-
,fica Española. 
E l jurado estaba constituido en la 
«igniente forma 
Presidente: señor Duque de las To-
tres. 
Vicepresidentes: ' señor Duque de 
iGor y don Francisco Jaquotot. 
Vocales: señor Duque de Le ce ra, 
.ipeñor Marqués de Cabriñana del 
Oíante, señor Maixjués de Aguila 
^Fuente, señor Marqués de Velada, se-
Ifior Conde de Torre Arias, don Pe-
dro Ceíballos, don Francisco Muñoz y 
feeñor MarqnéS' del Arenal. 
Secretarios: D. Di mas Berengner, 
p . Gnilüermo Kilpatrik, D. Felipe Es-
(cadada, D. Bianor Sánchez, D. Teo-
doro Iradier, D. Ednardo Agustí. se-
ñor Conde de Qondomar y señor du-
|que de la Victoria. 
Cronometradtores: señor Marqués 
ídel Riscal, señor Conde de Berberana 
CVt don Nicanor Poderoso. 
Jueces de campo: don Severiano Alon-
gó Martínez, don Felipe Gómez Acebo, 
peñor barón de Casa-Davalillo y se-
feor Marqués de Vega de Boecillo. 
L a primera prueba fué de "ensa-
co", para cab«aillos que no hnbiesen 
íomado parte en ningún otro con-
fcurso. Los tres premios (de 125, 75, 
Ty 25 i)esetas,) fueron ganados por 
[ios tenientes de caballería señores 
(Jaquotot, Uzquiano y Chaeel (don 
Jtolanuel.) 
i L a segunda prueba fué "para gi-
petes menores de diez y seis años." 
interesó vivamente al público y fue-
ten todos muy aplaudidos. Los pre-
mios los obtuvieron los jóvenes don 
Juan Creus, don Carlos Figueroa. don 
J Eduardo Figueroa, don Juan de Bus-
Kos, don Alvaro Figueroa, don José 
^Figueroa y don Ramón Carvajal. 
E n la prueba de "Inauguración pa-
wa caballos que no hubiesen ganado 
•Dn concursos hípicos desde primero 
f e Enero de 1906 ningún premio de 
500 pesetas ni mayores, Obtuvieron 
•os premios los siguientes caballos: 
\ r i m e r o , "Mateo", (400 pesetas), 
tnontado por don Manuel Chacel; se-
cundo, "Good L u c k " (250 pesetas), 
(por el duque do Andria; quinto " L u t -
í e r" (100 pesetas), por don Fernán-
Ido de la Gángara ; "Macanea" (la-
W)), por don Francisco G. Balmori, 
*'Irish", (lazo) por don Federico G. 
ÍBalmori. 
En el tercer y cuarto premios, im-
portantes, respectivamente. 150 y 100 
Ipesctas. quedando empatados " F u -
irúnculo" y "Sabueso", cuyas gine-
fees eran don Martín Uzquiano y don 
|iiüa Ramos. 
Hizo rntrega de todos los pre-
jmios el infante don Carlas. El Hipó-
Idromo estuvo muy concurrido. 
I Jove. Sister. Urobla (J. y C ) , San-
juaneña, Avia], [üó^cz Dóriga. Conde 
j de San Román. Gurturbay, Qionzález 
del Valle. Duque dé Tarancón. Mar-
qués de Pefiapláta, Muñoz. Jovellanos. 
i .Marqués db Jura Real, Hurtado de 
Amézaga. (L . F. y O . Pidal (R. é 
I . ) . Beruete.-Girona. Ochoa, F . Martí-
nez. Camino (C. y M.) . ^lora. Potes-
la:!. Tejero. Piñai . Duque de Arión. 
Maiqués de Tvanrcy. oonde de Valde-
lagrana. Marqués de Mohernando. Dr-
záiz. Cande de Clavijo. barón de Te-
cla, Noel. Bruguera. Sanginés (N. y 
J . ) , Drake, Mata Oyalle. Caña, Viz-
conde de la Panousse. Duque de Prim, 
Horga, Careaga y Maza. 
A la octava vuelta quedó fuera de 
tiro S. M. el Rey de España. 
Mataron el noveno pájaro San Ro-
mán, Tarancón y Beruete. y la lucha 
se hizo emocionante. 
E l décimo pichón lo hirió San Ro-
mán y el onceno Beruete, quedando, 
por tanto, vencedor Tarancón, que 
á pesar de estar enfermo de una pier-
na, y le dificulta esto apoyarla bien, 
hizo tiros de gran precisión. E l triun-
fo le valió una ovación. 
E l presidente de la Real Sociedad 
de Tiro de Pichón de Madrid, reci-
bió la Copa de manos de Su Majes-
tad, que le felicitó cariñosamente. 
E l champagne ce bebió en abundan-
cia en honor al vencedor. 
Su Majestad la Reina doña Victo-
ria y su Alteza la Infanta doña Isa-
bel, estuvieron en el chalet del Tiro. 
Habana Tennis Club. 
Nuestro apreciable amigo y compa-
ñero, Ramón R. Gollury, redaKJtor je-
fe del Deporte Habanero y Presiden-
te del Habana. Tennis Club, nos mani-
fiesta en unas amables líneas que: 
E ^ sesión celebrada el viernes 22 
de los corrientes por el Habana Ten-
nis Club, para tratar de la reorgani-
zación de esta sociedad, se acordó en 
primer término que la Directiva que 
habrá de regir sus destinos sea la an-
tigua, que es la siguiente: 
Presidente de Honor: Fernando 
Caamaño. 
Presictente: Ramón R. Gollury. 
Secretario: José Pons. 
Tesorero: Juan Ponce Piad. 
Vocales: Fulgencio García. 
L a i í s Segundo Guerra. 
Sergio López. 
Narciso Valdés. 
Miembros de honor: Enrique Díaz y 
Eduardo Dilmé. 
Así mismo se acordó saludar á la 
prensa en general yá los oronistas de 
Sport en particular, lo cual tengo el 
pla<cer de hacer por habérseme encar-
gado esta delicada misión, y terminó 
ia sesión en medio del mayor entu 
si asmo, 
m a n u e l L . D E L I N A R E S . 
Base iiall. 
Hoy jugarán en Cárlos I I I las no 
vefnas "Nuevo San Francisco" y 
'íHabandsta,,; 
E l "tóateh.*' emipejwwrá. á la* tres en 
punto de la tarde. 
L a Presa el transfarmista. 
Según el periódico ,fBa(teiar", de 
.Saígua la Grande, el dbmingo 24 se 
efectuó un interesante match" en 
tre una novena fonm'ada por el joven 
transíomnista señor L a Presa y otra 
organizada por Rjcardo OoUado. 
L a primiera llevaba el nonvbr© de 
*1 Cuba " v í a últinm el d e " Va.ri<ed a -
des". 
Esta obtuvo el triunfo por una 
anotación de S carreras contra 2. 
Amibas novenas jugaron muy bien, 
presenciando el "match" una nume-
rosa concurr enera. 
Los Campeonatos americanos. 
He aqui el estado de los juegos die 
los Clubs de las Ligas Naciioaial y 
Americana, hmsta el di a de ayer: 
Liga Naciónaa 
Clubs G. P. 
^ Juegos para hoy: 
Detroit on Fiiadelfia. 
Olevelancl en Wa-.t.hing(on. 
E n Cair.ajüey. 
Ea la tarde del demingo se efectuó 
un reñido " m a t - V q trrrenos é s í 
campamento ameri-an.) entre la no-
vena "San Franc ' i í ' jo" y otra forma-
¿3 por individuos del Regimiento nú-
mero 17. 
He aquí la anotación: 
AmtriL'Hnos . . . 0 4 3 2 0 0 0 0 0 = 9 
S. Francisco . . . 1 2 3 0 0 0 0 0 0 = 6 
r a u ó k S. MENDOZA. 
JAI -ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 28. á las ocho de la no-
che, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada sz por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Mañana viernes gran función ex-
traordinaria á beneficio de la Socift 
dad de Beneficencia de Naturaies de 
Galicia, 
A los señores abonados se le re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro p. m. 
Hafcana, 28 de Mayo de 1908. 
E l Administrador 
Resultó muy animada y muy re-
tüda la tirada de pichón verificada 
en la Casa de Campo para disputar 
<t\ premio de los Reyes, consistente en 
ama magnífica Copa. 
Tomaron parle en la lucha 57 t ¡ -
fadores. que fueron S. M. el Rey y 
fceñores Pombo (F . y J .) , Samá. Mar-
iqués de Nájera, Marqués de Carvajal, 
•Chicago . . . . . . . . 18 12 
Pittsburg 16 12 
Cincinnati . . . . . . 17 14 
Filadelfia 16 15 
New York 17 16 
Boston . . . . . . . . 16 18 
Brooklyn 14 19 
vSaint Louis 18 20 
Juegos para hoy: 
Chicago en St. Louis. 
Boston en Pittsburg. 
Liga Americana 
Clubs a . P. 
New York 18 13 
Cleveland 19 15 
Filadelfia 20 16 
Detroi t 16 15 
Chicago 14 16 
Saint Louis 16 19 
Boston 14 20 
Washington 12 19 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a T r i n i f a n s i e i p r e ¡ton i e s p é s 
í e fracasar los I r o m r o s 
30 ANOS OB E X I T O 
E P I L E P S I A 
t o d a c a j a q u e 
c a r e z c a d e l 
A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S 
Cortan r a j i i a i e n t e los n o s 
CURACION RADICAL COJf LAS 
P a s t i l l a s A n t i s p i l é p t i c a s de 
KO BÜÍTA» EL APETITO 
Eeilo US Garat iaf i 
de la 
D R O G U E R I A Y 
<Í 1636 
Farmacia 
S A N J U L I A N . 
R o l a 98—HABANA 
Unicos agentes. 
8-3 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 28 de 1903 
A las 11 da la m&nana. 
Plata eapafiola 93% - 94 V. 
Calderilla., (en oro; 96 a 98 
Billetes Banco fía-
pañol s x ^ * V. 
Oro anaerican0 con-
tra oro eapafioL 109 á 109% P 
Oro americano con-
tra plata española... 15 4 l o X P. 
Centenes á 6.62 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.63 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española.. 1.15 á 1.15X V. 
L a c o s e c h a d e t a b a c o d e 1 9 0 7 
De 'JfBJ Tabaco", del 25 de Mayo. 
"Siguiendo la costhimbre estable-
cida de hacer ,1a liquidación de la 
cosecha del tabaco, no por -años na-
turales, según se va publicando en 
los estados semanales, sino de pri-
meros de Atrril de un año á los mis-
mos días del año siguiente, hare-
mos el cálculo en la forma siguiente: 
Desde el día primero de Enero 
al 1 de Diciembre de 1907, llega-
ron á la plaza de los distritos taba-
caleros unidos á los ¡que fueron en-
terciados en la Habana, 440.745 ter-
cios; de esta cantidad, deben des-
contarse 12,510 tercios, recibidlos 
desde primero de Enero hasta el 
16 de Abril de 1907 que deben con-
sidenarse pertenecientes á la cose-
ciha de 1906, y nos quedarán 
428,235 temos; uniendo k éstos los 
89,013 tercios llegados des¡de prime-
ro de Enero ^ 16 de Abril de 1908, 
que deben considerarse pertenecien-
tes á la cosecha de 1907, nos da-
rá un total de 467.248 tercios, ó sean 
26,503 tercios mas del total que re-
sultaba de primero de Enero á 31 
de Diciembre de 1907. 
(Por lo tanto, haibiendo prodaicido 
íla oosecha de 1906 con lo recibido 
en plaza, y enterciado en la misma 
279.633 tercios, resulta que la cose-
cha de 1907 ha rendido 187.615 ter-
cios más que la de 1906. 
E l total por procedencias se des-
compone en la siguiente forma: 
Tercios 
De Vuelta Abajo . . , 
De vSemi Vuelta . * » 
De Partidos. . . . 
De Matanzas . . . • 
De Remedios 6 ViUtas . 
De Puerto Príncipe. , 








Total de 16 de Abril de 
1907 al mismo día de 
1908 467,248 
L»a coseclia de 1907. superó á la 
de 1906 en 187.615 tercios." 
L a s i t u a c i ó n financiera 
e n N u e v a Y o r k 
Del importante periódico neoyor-
quino "'The Journal of Commerce 
and Commercial Bulletin," fecha 12, 
traducimos el siguiente artícuk) en 
que se pone de relieve la situación 
actual de los mercados de la gran 
metrópoli americana. 
E l artículo en cuestión dice lo 
siguiente: 
"•Después de seis meses de una 
depresión extraordinaria y por pri-
mera vez desde el pánico, se vislum-
bran señales positivas de uu cambio 
favorable en los asuntos comerciales 
en general. Xo se pretende que la 
perspectiva sea de color de rosa, ni 
Que se hayau vencido todos los in-
convenientes; pero el estado de agu-
íl.'i depresión que siguió á la crisis 
I ae Octubre va desapareciendo pau-
• icamente y hay muchas pruebas 
••¿¡i:-racionas de que lo peor en este 
«entido ha pasado ya. En tres de las 
grandes industrias del' país, textiles, 
productos alimenticios y acero y hie-
rro, los compradores están demos-
trando más confianza que durante 
el anterior semestre. Una prueba fe-
haciente del decaimiento de la de-
presión se encuentra en las transa-
ciones de las Cámaras de Compensa-
ciones, las que en las principales 
ciudades representa solamente, una 
merma de 10 por ciento en compa-
ración con el año pasado, mientras 
•que hace pocas semanas la merma 
^ra de 25 á 30 por ciento. T^i^Q-
do en cuenta los bajos precios vigen-
tes y la disminución en las especu-
laciones, esto indica una mejora de-
cidida en el volumen de los nego-
cios. I/as_ recaudaciones también es-
tán mojorando, más de lo que se 
esperaba. 
"'Los últimos cuatro meses han si-
do nn período de vigorosa norma-
lización de los precios y producción, 
consecuencia de las condiciones crea-
das por el pánico. 'La producción 
en varios casos ha tenido una mer-
ma de mi 20 á un 50 por ciento 
durante varias semanas. Esto se hizo 
mu}' aparente en los textiles y en el 
acero. Los precios de muchos artícu-
los han retrocedido con rapidez; en 
algunos casos hasta un 16 6 un 25 
por ciento, exceptuando los del ace-
ro. Se va haciendo sentir el efecto 
benéfico de ese procedimiento cura-
tivo. Debido al hecho de que la 
producción se ha restringido más 
que el consumo, los albastos en el 
interior del país y las existencias 
de muchos artículos en primera ma-
no se han reducido mucho, haciendo 
que algunos de los más pnincipales 
escaseen hoy ó tengan uñ sobran-
te muy limitado. Este hecho, unido 
A la depresión de los precios, dá 
i los compradores un grado de con-
fianza que de otro modo no ge-
ría posible. E l boletín comercial 
'"'Bread'street" demuestra que ha ha-
bido en los precios una baja de un 
12.3|4 por ciento comparados con 
los del año pasado y el .^Economis-
ta de Londres/' calcula dicha baja 
en 15.1[2 por ciento. Ambas bajas 
hubieran sido mayores si no fuera 
por el elevado precio á que sostie-
nen los productos alimenticios debi-
do á su escasez. 
" L a primera señal de mejora em-
pezó con la desaparición del bloqueo 
del crédito. Tan pronto como el di-
nero se hizo mlás accesible después 
de la apertura del año corriente se 
notó un gran alivio en los círculos 
mercantiles é industriales. Aunque 
la suma de quiebras fué crecida du-
rante varios meses, algunos grandes 
desastres que se esperaban para Ene-
ro y después para Abril, no han 
resultado todavía; el halber pasado 
esas épocas peligrosas ha sido el 
primer paso dado hacia el restablc-
címento de la normalidad ¡ pero á 
pesar de estos cambios favorables, 
loa compradores se negaron á rea-
nudar sus operaciones mientras los 
precios no hubiesen bajado suficien-
temente para estimular el consumo. 
" E n cuanto debe extenderse ese 
camíbio actual de mejoría, es sen-
cillo asunto de apreciación. Es cier-
to, sin embargo, que la confianza 
se ha restablecido mucho por el pro-
cedimiento curativo á que aludimos 
más arriba y que ha sido aplicado 
en varios mercados durante tres ó 
cuatro meses. Mucho estímulo se ha 
de derivar también de la favorable 
perspectiva agrícola. X.'na gran co-
secha de trigo está prácticamente 
asegurada y las condiciones han si-
do excepcionalmente buenas para la 
siembra de otros productos; las llu-
vias han sido amplias y la estación 
de siembras temprana. Rigiendo un 
buen precio para sus productos el 
agricultor americano se siente tan 
seguro como puede estar en esta 
época de la estación, de tener otro 
año próspero; factor de gran impor-
tancia para todo el país y especial-
mente para las regiones donde se 
le considera como á la médula de la 
nación. L a clase obrera en general 
está en huena-s condiciones. Aunque 
ha habido un aumento considerable 
en las filas de los desocupados, y 
aunque los jornales en varios casos 
han sido acortados, los trabajadores 
han sulfrido el pánico con menos 
fuerza que comerciantes y fabri-
cantes, cuyas utilidades han sido 
muy reducidas ó convertidas on 
fuertes pérdidas. Y a muchos esta-
blecimientos están reponiendo á sus 
antiguos empleados y se espera que 
pronto todo esté en condiciones nor-
males. Otro factor importante de 
animación es la clara perspectiva 
política, debido á la cesación de la 
agitación depresora. 
•La situación financiera ha me-
jorado de manera sorprendente. E l 
dinero está en abundancia y los va-
lores no solo han recuperado las 
pérdidas del pánico, sino que con 
frecuencia se venden á puntos más 
altos que antes de que ocurriese el 
memorable suceso. Wall Street 
siempre descuenta el futuro con an-
ticipacién; pero en el caso .actual 
existe la opinión bwn basada de que 
el restableciraento ha sido demasia-
do rápido y que la subida se debe 
más al rvvmento de valor del papel 
barato ^ i las mauipula-íioues dej 
grandes financieros que tenían va-
lores que vender que á una legítima | 
mejoría en general de las condicio-
nes del mercado. Sin embargo, el 
alza en Wall Street ha tenido un 
efecto estimulante en todos los ne-
gocios del país. 
" E l tráfico de los ferrocarriles 
continúa aun deprimido, pero los 
Directores de las ^nrpresas confían 
en que pornto mejorará la situación. 
Con la mejoría en las ganancias y 
la facultad de poder cubrir necesi-
dades inmediatas, puede esperarse 
que los ferrocarriles vengan al mer-
cado con más libertad como com-
pradores de hierro y otros materia-
les, ayudando de ese modo á la re-
cuperación total. 
" L a situación tiene todavía mu-
chos inconvenientes ó desventajas, y 
hay unos cuantos observadores que 
creen que el procedimiento de rea-
juste no ha sido aún terminado. Por 
otro lado, aquellos que prefieren ver 
la perspectiva bajo un cristal color 
rosa cuando es posible, esbán en ma-
yoría, y ciertamente pueden encon-
trar motivos para que aumente su 
contento; porque se había hecho pa-
tente que la paralización de los ne-
gocioR podía halser continuado inde-
finidamente sobre la misma escala.*' 
S A L D R A N 
Jimio 
S a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor noruego " G-alveston". 
importó del puerto de su nombre 
22 muías y 417 caballos consignados 
á F . Wolfe. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E l señor Victoriano M. Ruiloba 
nos participa con fecha 9 de Ma-
yo, que por escritura de esta fecha 
ante el Notario licenciado Juan A. 
Lliteras y con retroacción al día 30 
de Albri! próximo pasado, ha que-
dado totalmente disuelta la sociedad 
mercantil, regular colectiva, que gi-
raba en esta ciudad en el estableci-
miento de peletería " L a Principar', 
situado en la calle de Príncipe Al-
fonso número lOi. bajo la razón de 
"Alonso y Stazo", quedando el se-
ñor Kuilo'ba como adjudicatario, úni-
co y exclusivo dueño del estable-
cimiento y demás bienes de la So-
ciedad y encargado de practicar por 
su cu-enta la liquidación de todos 
sus créditos activos y pasivos. 
Los señores Villar y Compañía nos 
envían de Cierrfuegos la siguiente 
circular: 
"Tejnemos el gusto de participarle 
que por escritura de Mayo 18 ante 
el Notario de esta ciudad, licenciado 
Felipe Silva y Gil, hemos prorro-
gado nuestra Sociedad que continua-
girando bajo la razón de " V i -
llar y Compañía". Sociedad en Co-
mandita, de la que continuará sien-
do gerente don Prancisco Villar y 
del Valle, ingresando como socios, 
con el mismo carácter, nuestros an-
trguos empleados los señores don 
Manuel Oarcía In<clíán y don José 
Alabau y Villar, siguiendo de so-
cio comanditario don Vicente V i í a r 
y del Valle." 
Deseamos á la acreditada firma el 
mismo éxito que hasta el presente 
ha tenido eu todos sus negocios. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L I V E T T B " 
E l vaípor correo americano "Olivet-
te" ítatró en puerto procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, en las prime-
ras horas de la mañana de hoy, con-
duciendo carga general, corresponden-
cia y 36 pasajeros. 
B L " G A L V B S T O N " 
Procedente del puerto de su nom-
bre fondeó en bahía hoy el vapor no-
ruego "Galveston", con carga gene-
ral. 
E L " S O K A T O " 
Conduciendo carga geoeral entró en 
puerto esta mañana el vaípor inglés 
"Sokato", procedente de Halifax. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S MOT: 
Ahnacón: 
100 caajs Sidra Gaitero, medias, $5.00 caja. 
50 cajaa Id . Id. enteras. $4.75 id. 
60 Id. mantequilla Peterseen, $54.00 qtL 
45 cajas id . Hejonan. $44.00 qt l . 
30 cajas Anlg Caral la E l Clavel, $17.50 c|. 
40 cajas Ostiones Cuba Favorita, $3.59 
caja. 
300 IV. gralleta Srlta. Jacob, $1.35 Li|. 
200 L j . Bizcochos Cubanos. $3.00 L | . 
1—Segura, Canarias y escalas. 
1—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
1— K . Cecille. Verácruz y Tampico. 
2— Buenos Aires, Colón y escalas 
2—Reina María Cristina. Verácruz 
2—Monterey, New Tork. 
2— L a Champagne. Verácruz. 
3— Allemannia. Vlgo y escalas. 
3— Frankfurt . CoruAa 
4— Juan Porgas, Canarias y escala». 
4— Excelsior. New Orleans 
5— Conde Wifredo. Vlgo y escalas 
7—Saratoga. New York. 
I—México . Progreso y Veracru». 
9—Mérlda, New Tork. 
5—Conde Wifredo, Vígo y esca'a"! 
15—Lía Champagne Saint Na/.airc. 
17—K. Cecille Coruña y escalas. 
23—Bordeaux. Progreso y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera , de la abana todos Ibs 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a l b a r i ó n . 
A l a v a I I . de la H a b a n a todos los m i é r -
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . regresndo los s á b a d o s por la 
m a c a n a . — Se despacha & bordo. — Viu-
da de Z u l u e t a . 
P u e r t o d3 la. H a b a n % 
¿JUQPKS DE TJtAV^BLA 
JSNTXADAS 
Día 28: 
De Tampa y Cayo Hueso en S horas vapor 
americano Ollvette, capitán Thames. 
toneladas 1678 con carg ay 36 pasajeros 
A G. Lav/ton Childs y comp. 
De Galveston en 4 día svapor noruego Gal -
veston capltftn Bryde. toneladas 1**4 con 
De Halifax y escalas en 18 días vapor in-
gles Sokoto capitán Ommanney tonela-
das 3092 con carga á D. Bacon. 
S A U D A 3 
Día 28: 
Para Filadelfia vapor am\ricano Northwes-
tern. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollevtte. 
Pera Parreboro, goleta inglesa St. Maurice. 
Para Mobila goleta americana Carrie Stron-
cy. 
Para Port Arthur goleta inglesa Sirocco. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 28: 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Verácruz y escaas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para Fiadelfia vapor ingles Quecn Adelal-
de por L . V. Place. 
Para Now Tork. C&dlz. Barcelona y Gftnova 
vapor espaflol Antonio López por M-
taduy. 
Para Mobila vapor noruego •jMmes por L . V. 
Place. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Colón. Puerto Rico, Canarias. Cádiz y 
Barcelona vapor español Buenos Aires por 
M. Otaduy. 
Para Verácruz vapor español Reina María 
Crist ina por M. Otadny 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña va-
por a l emán AllemUnnia por Hellbut y 
Rasch. 
Para Vlgo, Coruña, Bilbao y escalas vapor 
Inglés Segura por Duasaq y comp. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 27. 
Para Parrsboro, goleta inglesa St. Iftaurlce 
por ol capitán. 
E n lastre. 
Para Panzaoola bergant ín Rescue. por A. 
J . Mendoza. 
E n lastre. 
Para Mobila goleta americana Carrie Strong 
por el capitán. 
E n lastre. 
Para Port Althur goleta inglesa Sirocco 
por F ina y comp. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
T,T K r \ R O N 
De Tampa y Key West en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. Juana Alachinero — Rosa Costalea 
— B a l b i r a Rodríguez — Sofía Ferrer — P. 
E . B i tha—Nico lás Montejo y 2 de familia — 
P. TV. Suárez — J . Penóte — B. F . Gon-
zález — C. Vidaurruta — Manuel Mateo v 
5 de familia — M. J . Dady — D. B. Hil l — 
Alfredo Granas — MaimH Echevarr ía — 
Emil io V. Carbonell — Prudencio Díaz — 
Prudencio Díaz — T . A. Bacón. 
Jnnta Municipal Electoral 
H A B A N A 
A V I S O 
L a Junta Municipal Electoral de este Tér-
mino, ce lebrará Sesión extraordinaria el día 
28 del mes actual, á las cuatro P. M. en el 
ocal que ocupa. Biblioteca del Ayuntamien-
to, en esta Ciudad, para tratar de asuntos 
de Secretaría. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana. Mayo 27 de 1908 
Antonio María I,<>ón. 
Secretario. 
C. 1829 1-28 
V a l o r e s d s t r a v a n i 
Mayo: 
Junio 
S E E S P E R A N 
S I — K . CeclHe, Hamburgo y escalas 
31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
1—La Champagne. Saint Nazalre, 
1—Morro Castle. New York. 
1—Monterey^ Veracrua y Progreso. 
1— Reina María Cristina. Santander. 
2— Allemannia. Tampico y Veracrux 
>—Saratoga, Now Y o r k . 
8—Juan Porgas. New Orleans. 
4— Conde Wifredo, New Orleans. 
5— Norderney, Bremen y Amberes. 
6— Puerto Rico. Barcelona y escalas 
8-M*rida, Verácruz y Progreso. 
8—Mérlda, Veracmz y Progreso. 
S—Vivlna. Liverpool. 
10—Havana. New York. 
14—La Champagne. Verácruz. 
14— Martin Báenz. Barcelona, escalas. 
15— Hansa. Hamburgo. 
16 K . Cecilio, Tampico y Veracrun 
22—tíordeaux, Havre y escalas 
Jnnta Municipal Electoral 
H A B A N A 
AVISO 
Por el presente se hace saber: que la Jun-
ta Municipal Electoral del Termino de la 
Habana, ha de trasladar su domicilio á la 
casa número ciento diez y siete (117) de la 
calle de Neptuno; transcurridos cinco días 
desde esta fecha: que en el indicado lugar 
y on el zaguán de entrada de dicha casa 
será fijada la tablilla que previene la Ley, 
tan pronto se verifique ese traslado y que 
el presente aviso permanecerá expuesto eu 
este lugar (planta baja del Ayuntamiento) 
después de verificado aquel traslado, por 
uu término no menor de diez días. 
Lo que se hace saber en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Sección quinta del art ículo 
cuarenta y cuatro de la vigente Ley Electo-
ral . 
Habana, Mayo veinte y siete de mil no-
vecientos ocho. 




E m p r e s a s m v i m 
y S o c i e d a d a s . 
"MEMFDEIMFÍCENCÍA-
DE 
Naturales de Gal ic ia 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebrarse en la noche del próxi -
mo ylornes 29, una función extraordinaria 
en el frontón Jal Alai, á favor de los fon-
dos de esta Beneficencia, se hace público 
S ? L n r r ? . ? J ? d,e "o^'dades queda abierta en 
la Secretarla de la Sociedad. Prado v Drago-
dfafl'2a ? 099 delKCentro G a , I e ^ . desde el 
S f f á n f 1 * 2 ! fim,b0s'n^u^ves de 7 á 9 de la 
m a ñ a n a é iguajes horas de la noche, 
to ,« 05te &, 108 Sres- Abonados que has-
ta las cuatro de la tarde del día 28 quedan 
Frontón^.8'01611 ^ . . ^ Administración dc" 
Mnh»™""., re6eectivas localidad^. 
Habana, Mayo 24 de 1908. 
* 1797 
Bl Secretarlo 
Manuel Fernández Jíosendo. 
3t-26-3m-24 
D I A E I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Mayo 28 de 1908. 
H a b a n e r a s 
[ V O T A S 
De anoche. 
E l concierto del Instituto Musical. 
Fiesta que resultó tan animada, tan 
Incida y tan interesante como son to-
das, al f in, las que se celebran en este 
brillante centro de enseñanza artística. 
Sus merit ís imos directores. Benja-
mín Orbón v Juan Torroella, interpre-
taron de modo impecable la hermosa 
Sonata op. 8, para piano y viol ín, del 
ilustre Grieg. 
L a ovación que recibieron los jóve-
nes y laureados maestros fué tan entu-
siasta como merecida. , 
L a señorita Fidelma García Madri-
gal estuvo realmente inspiradísima, de-
mostrando una vez más sus brillantes 
aptitudes en un Estudio muy delicado 
de Raff. en la Rapsodia núm. 2 de 
Brahms v sobre todo, en la Marcha Mi-
litar de Schubert-Tausig, que tocó con 
mucho brío. 
E l público la aplaudió calurosamen-
te, así como también prodigó sos aplau-
«, B al barítono Cristino Tnclán. quien 
m el prólogo I I Pagliacci, " E r i t u " de 
fjn büUo iv nmschrra y en la preciosa 
romanza de Tavnhaüsscr. probó valero-
•ramcnte sus admirables condiciones de 
cantante. 
Entre la concurrencia, muy numero-
sa, liaré mención especial de América 
P i n t ó de Chacón y sus bellas hijas. Jo-
sefina B l a n d í de Soto, señoras y seño-
ritas de García Madrigal. Edelmann. 
Desvernine. Soto y Blanch. Avial . Go-
rastiza, Gira l t . . . 
Y un grupo de caballeros muy cono-
cidos: Pablo Desvernine, Marcos Gar-
cía. Segundo Alvarez, Rosendo Alzóla. 
José Giralt y el maestro Guillermo To-
más. 
L a crónica elegante estaba represen-
tada pjor América, Lorenzo Angulo y 
Miguel Angel Mendoza. 
Mis p lácemes más efusivos y caluro-
gos á los notables directores del Insti-
tuto Musical que. con la bella fiesta de 
anoche, han añadido una página más 
fi la honrosís ima historia de aquella 
inst i tuc ión prestigiosa y floreciente. 
E n breve habrá en este Instituto una 
sesión de piano consagrada al maravi-
lloso Beethoven y que B e n j a m í n Or-
bón dedicará á la excelente revista 5e-
UOA Artes. 
Fiesta con la cual se cerrará esplén-
didamente la serie de grandes veladas 
musicales que se han venido celebran-
do con tanto éxito en el novel Conser-
vatorio. 
Leo y copio: 
" E n l a morada de los, apreciables es-
posos señora Blanca Sevilla de Angulo 
y señor Alberto Angulo, hermano de 
amigo y compañero tan querido como 
el señor Lorenzo Angulo, galano con-
frfrc de La Lvcha y entre un grupo 
reducido de amistades y familiares, re-
cibió las aguas del bautismo según el 
rito catól ico, un graciosís imo niño, hi-
jo de ese matrimonio. 
Padrinos fueron los jóvenes esposos 
señora María Isabel B a y de Rosainz y 
el doctor L u i s Rosainz. 
D e s p u é s de la ceremonia, los concu-
rrentes fueron obsequiados de manera 
espléndida con un lunch, en el que do-
minaba el espumase champagne." 
Hasta aquí el cronista de E l Triunfo. 
Cúmpleme ahora saludar á los pa-
dres y padrinos haciendo votos, al mis-
mo tiemipo, por l a felicidad de la ange-
lical criatura. 
ÜD amigo de mi predilección, tan 
Cfuerido y tan estimado como el doctor 
Miaruel Angel Cabello, s iéntese en estos 
momentos complacidís imo con la dis-
t inción de que hace objeto -nuestro go-
bierno á su hijo, el joven Cabello y 
Malpica. 
De Par ís , dnnde desempeña actual-
mente el cargn de canciller del Consu-
lado de Cuba, se te traslada y se le as-
eiendo. 
Va á Washincrton con el nombra-
imento de cancil ler de primera clase en 
la l e g a c i ó n de Cuba. 
Plaza de nueva-creac ión . 
M r . Maeoop ha puecto hoy su firma 
á esc nombramiento que llena de natu-
ra l iúbi io al padre ' a m a n t í s i m n . 
De Ñew Y o r k reírresó avor. á ¡bordo 
del Havantt, el i lustre j u n s c o n s u l t i 
dpetor Antonio S á n c b e z de Busta-
mante. 
Mi saludo dé bienvenida. 
Para S"s pnsosioues A r r o y o Apo-
lo bftn salido los ronoaos doctor Jot-ó G. 
Pisncht z y M a r í a Galarrnga. á quienes 
a c o m p a ñ a FU h i jo , el s i m p á t i c o Gusta-
vo, un jovenci to tan amable como inte-
l igente. 
A compartir eon el u i s í i n g u i d o ma-
frimonio les placeres de ¡está tempora-
da han ido la hermosa é interesante da-
ma María Ojea con su linda hija Car-
melina. 
Al l í permanecerán hasta Julio. 
E n esa fecha retornaran los esposos CJII esa u'cna rexornaran ios esposos 
Galarraga-Sánehez á su residencia del 
Tul ipán para hacer los preparativos de 
su viaje á los Estados Unidos. 
Mot rfe la f i n . 
E s un saludo á una dama. 
Dama tan elegante y tan disiinguida 
como María de Cárdenas de Zaldo. que 
hoy. con ocasión de sus días, será obje-
to de altas muestras de afecto y sim-
patía por parte del grupo selecto de 
sus amistades del gran mundo haba-
nero. 
Mis felicitaciones. 
b n r t q d i S P O N T A N T L L S . 
TEA™NACIONAL 
E M P R E S A P R A D A - C O S T A 
i ru irCIOl l o k >ionA 
Reaparic ión de la aclamada bella O T E R I -
TA. Nuevos bailen por Petlte Della y el 
Trio SoTfi,. Estreno de S P Í S pe l ículas y nuevos 
actos por las tres Florenres y el Rey del 
equilibrio. 
Losalümnos del "Centro Asturiano" 
•Continuación de las listas del Cen-
tro Asturiano para la ' 'Naut i lus": 
Josefa •Mallada. 50 centavos; A.ma-
li a Fe<rn.ández, 50 idem; Isaura J imé-
nez. 40 idem; Carmelina F e r n á n d e z , 
40 idem; Isolicna Bello, 40 idem; Del-
fina García , 40 idem; LucTeeia de la 
Campa. 4-0 idem; María Arango, 40 
idem; Hortensia De l f ín , 40 idem; Te-
resa V i d a l . 40 idem; Josefina Arias, 
60 idem; Maírgarita Ruiz, 50 idem: 
Blanca. Gonzá lez . 40 idem; Este la 
González , 40 idem; S a r a Canel, $1; 
Dolores S ierra . 40 idem; Soledad 
Deus, 40 idem; Teresa L a viada, 40̂  
idem; Car idad Gareía Casariego, 40 
idem. 
T E A T R O N E P T U N 0 
GAI.TANO Y NBPTUNO 
E M P R E S A B A L L C O R B A - A R G U D I N 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 cts. 
Beneficio del prestidigitador Aznar.— 
Tres tandas.—Estrenos.— Los mejores 
números . 
Mary con sus couplets v sus ojazos 
flechadores. 
Ambas columnas de fuerza de A c -
tualidades toman parte en la fun-
ción de esta noche y ambas como de 
roslumbre serán ovacionadas. 
Ahora una r e c o m e n d a c i ó n ; todo 
aquel ique quiera ver un par de pe-
lieulas de mucho efecto, que llevan 
un gallito—la marca de fílbrica de 
l 'athé 'Freres—que acuda esta noche 
á la segunda v á la tercera tan-
da. 
'"Viva 'la vida del soltero" y ' ' E n 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a " se titulan 
las interesantes cintas, que por su 
claridad y el in terés de sus respec-
tivos asuntos, han de gustar mucho. 
Mañana habrá nuevos estrenos de 
proyecciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
S a l ó n - T e a t r o I ^ e p t u n o 
Si de ''monstruos"—perdonen us-
tedes—hemos calaificado siempre las 
funciones de Xeptuno ¿cómo califi-
caremos la de hoy, á «beneficio del 
señor Aznaz. prestidigtador que to-
mará parte en las tres tandas, y 
que entre otros varios actos epeu-
tará el baúl e l éc tr i co? 
Na hallamos para el caso un adje-
tivo; pero hacemos constar que en 
tal func ión , á imás del s eñor Aznar, 
trabajarán la Trouppe Argentina, 
el tenor Rafae l Pujol , la Morita, la 
Clar i ta D a y con sus tres negr i to s . . . 
Y se p o n d r á n m a g n í f i c a s y nuevas 
cintas. 
H a y que ir á Neptuno hoy. 
N o c t i e s j e a t r a l s s 
¡ N a c i o n a l 
L a función de anoche miércoles 
blanco, fué de las que harán época en 
la Habana. Tan grandiosa y magnífica 
fué la concurrencia que el popular 
Santa-Coloma se presentó á sacar una 
instanítánea la cual saldrá en " E l F í -
garo," para que se tenga una idea de 
lo hermoso y espléndido que estaba 
anoche el teatro Nacional, con todos 
los palcos y luciendo elegantes fami-
lias. E n uno para dar solo una mues-
tra estaban las muy bellas n iñas Mer-
cedes Andreu y Sarita Suárez brillan-
do como dos soles. 
L a presentación de la bella Oterito 
fué un éx i to colosal como era de espe-
rarse. L a gentil bailarina estuvo ra-
diante y arrebatadora. Paul Stehpens 
repit ió los prodigiosos ejercicios de 
equilibrio que son la novedad pasmosa 
del día. L a s n iñas Solá, la Petite Delia 
y las incomparables Florence, hicieron 
muy amena la func ión en sus tres tan-
das. L a s vistas cinematográficas muy 
interesantes con varios estrenos. 
Hoy va otra función en tres tandas 
con eí personal artíst ico de ayer y nue-
vos estrenos de pel ículas magistral-
mente desarrolladas por Cha:;. L a nue-
va empresa de Costa y Prada sabe com-
placer al públ ico y retenerlo todas 
las noches; para ello disponen grandes 
novedades que serán verdaderas sor-
presas. E l próximo sábado azul reapa-
rición de Miss Clarita Day y sus tres 
negritos. 
M a r t í 
E l é x i t o de l a muy admirable 
bailarina y coupletista • 'Torre del 
O r o " va siendo mayor cada noche. 
E s una artista de grandes mér i to s y 
que conoce su arte -porque sabe ganar-
se las simpatí!a«s del públ ico , que le 
prodiga aplausos muy merecidos. 
Hoy ba i lará y c a n t a r á couplets nue-
voe y muy graciosos. 
A d e m á s el duetlo Reseda- Perreti 
harán nuevos d iá logos cómicos y lí-
ricos. 
L a s vistas cinem/atográfica muy 
escogidas oomo siempre entretienen 
al públ i co agradablemente. Hoy van 
dos estrenos mías, e l Ladrón sentimen-
tal y sueño de un soldado. 
Tres tandas muy aprovechadas. 
Pronto v e n d r á el caballero F d i p , 
el hombre del día contratado para 
Martí por los señores Adot y Com-
pañía. 
A c t u a l i d a d e s 
L a notable y bonita bailarina se-
villana Pastora Imperio, continuan-
do demostrando sus habilidades en 
el arte correogr^fieo. (ierrochando 
gracia en el. tablado y enfermando 
corazones en las lune'av. 
Otro tanto sigue baciendo también 
la incomporable y bella italianita 
¡ N O 1 0 C R E A N T T A T E B A N ! 
Se nos asegura que la estación estival que se avecina, de la que yá empezamos á 
«entir los efectos, va á ser tremendu; se annncian temperaturas de 48 j 50 grados (no es 
e i a g e r a c i ó n i , que prometen L I C U A R la S O L I H E Z de nneatros mortalfle cuerpos y ha-
cer de la tierra algo así como nna enorme bandeja de repostería , en la que oficiaremos 
de ensaimadas tiernas. 
Aose crea quo estas noticias noa las facilitaron los ilustres F a q uineto 6 Giralt: no se-
ñonnosotros las obtenemos confidencialmente del rubicundo Febo, que al anticiparlas nos 
agresja prevengamos de ellas á todas naestrts damas, para que se fmrtan pronto de telas 
frescas, teles como muselinas bordadas ó lisas, warandoles y " M A I N T E N O N " , de todo lo 
cual tenemos el más espléndido surtido que ojos humanos yieron, así como de encajes de 
todas clases y estilos. 
cSV C o r ? - ? o d e í P a r t s , O ó / s p o S O 
R i c o , P é r e z v C a . , 
y los C O E S B T S E L E G A N T E S . 
T E A T R O J Í A R T Í 
Kmpresa A D O T y COMPAÑÍA. 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 cts. 
Vistas nuevas todos los días - E l due-
tto Reseda-Perret t í .—La Torre del Oro. 
W N I C A DE^POLICrA 
U N L A D R O N Q U E S E F U G A 
E n la segunda estación de policía 
s e ' p r e s e n t ó ayer tarde el blanco R a -
fael Riyas, encargado del taller de 
lavado de l a calle de Velasco número 
14. 
manifestando que al subir á la 
azotea de su domieilo, sorprendió á 
un pardo que solo conoce por Apolo-
nio, que estaba descolgando varias 
piezas de ropa de las que allí tenía 
tendida, y las que no pudo llevarse. 
E l l adrón logró fugarse y la po-
l icía d ió cuenta de esta denuncia al 
Sr. Juez Correccional. 
E N R E G L A 
Romualdo Eehenique y Barrete, al-
bañil y vecino de S a n Sebast ián n ú -
ero 2, al estar traibajando en la casa 
en construcc ión Máximo Gómez núme-
ro 51, en Regla, tuvo la desgracia de 
caerse de un andamio, causándose dos 
heridas contusas en la región occi-
pito frontal, que fueron calificadas 
de graves, por el facultativo de guar-
dia en la Caaa de Socorros, que le 
prestó loa ¡primeros auxilios de la 
ciencia médica . 
E l heoho fué casual, y el doctor 
Dalder se hizo cargo de la asistencia 
médica del lesionado. 
A R R O L L A D O P O R 
U N C A R R E T O N 
A l transitar ayer tarde por la ca-
lle de Teniente Rey esquina á Oficios 
el menor de la raza blanca, Angel 
Arquesta Fradea, de 16 años de edad 
y vecino de Beláacoaín n ú m e r o 61, 
fué arrollado por un carretón, causán-
dole la fractura de la c lavícula iz-
quierda por su tercio medio, de pro-
nóstico grave. 
E l lesionado pasó á la Casa de Sa-
lud " L a Covadonga" para su asisten-
cia médica. 
L A " B E L L A F R A N C I A " 
L a morena Car idad Bení tez V a l -
dés, (a) " L a Bel la F r a n c i a " , mere-
triz y vecina de Desamparados núme-
ro 34, f u é detenida por el vigilante 
número 433 é virtud de la acusación 
que le hac ía el blanco J u a n Moreno 
Laignena. residente en la calle de San 
Nicolás número 7, de haberla hurtado 
cinco pesos moneda americana y cua-
tro pesetas aplata de igual clase de 
moneda. 
" L a Bel la F r a n c i a " quedó citada 
de comparendo en el día de hoy ante 
el señor Juez Correccional del Dis-
trito. 
UN" L E S I O N A D O 
E n la Casa de Salud " L a Benéf i -
c a " ingresó para su asistencia médica 
el blanco Fernando Prieto García, 
carretonero y vecino de Jesús María 
23, para ser asistido de desgaraduraa 
en las regioaies lumbar y círculo per-
petral de pronóstico menos grave. 
E l heoho, que fué casual, ocurrió en 
la Calzada de Auoha del Norte es-
quina á Belascoaín á icausa de haber-
se caído la muía del carretón de que 
era conductor. 
L E S I O N A D O P O R U N A G U A G U A 
E n l a calle de la Salud fué lesio-
nado ipor el ómnibus número 77 del 
ramal de San José y Muelle de Luz , 
el blanoo Sotero Solano y Piñero, cau-
sándole una lesión menos grave en el 
lado izquierdo. 
E l conductor de la guagua, Manuel 
L a r r a l , fué detenido y remitido al 
Vivac á disposición del Juzgado com-
petente. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
L a morena Juana Estrada Rodrí-
guez y mestiza Amelia Rodríguez Or-
ta. vecinas de 'San Miguel 145, fueron 
detenidas por el teniente Menéndez, 
d la Quinta Estac ión de Pol ic ía , por 
dedicarse á la venta de papeletas de 
rifas no autorizadas. 
A las detenidas, que fueron remiti-
das al Vivac , se les ocuparon un l ist ín 
de Madrid v varias papeletas de rifa. 
F U E G O E N C A S A B L A N C A 
E s t a m a ñ a n a ocurrió un principio 
de incendio en el barrio de Casa Blan-
ca, á causa de haberse prendido fue-
go á los polines que se encuentran 
depositados en la calle de la Marina, 
frente a l litoral. 
L a s llamas fueron apagadas á los 
pocas momentos. 
D E S A P A R E C I D O 
Desde la madrugada de ayer ha 
desaparecido de su domicilio el blan-
co Antonio Martínez López, de 64 
años de edad y vecino de Marina 9. 
E l hijo del desaparecido, don José 
Martínez Piñe iro . sospecha que su pa-
dre se haya suicidado, pues hace d ías 
le oyó decir que si no podía ipagar 
varias cuentas, atentaría contra su vi-
da. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
María L u i s a García Rodríguez, ca-
sada, de 25 años de edad y vecina de 
untas casas que existen en las faldas 
del Castillo de Atares, atentó ayer 
tarde contra su vida, ingiriendo mer-
curio dulce que le originó una intoxi-
caeión de pronóstico grave. 
L a García mani fes tó que atentaba 
contra su vida por estar aburrida. 
— T E A T R O A L H A M B R A 
F U N C I O N D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
Para regalos 
Nos complacemos en recordar á to-
das las persoaias que tengan que ba-
cer a l g ú n regalo, hagan una visita 
antes, á bal popular casa de Wiison, 
pues en elLa e n e o n t r a r á n seguramen-
te todo lo que necesiten, sea en pape-
lería fina, en per fumer ía , en cuchi-
l lería, a r t í c u l o s de piel, art ículos de 
plata, cepi l ler ía , bastones, paraguas, 
y todo, en fin, cuando solicitar pue-
da el gusto m á s delicado. E n casa 
de "Wiison ha¡y siempre de todo, y te-
dos los ar t í cu los son de primera ca-
lidad. 
G A C E T I L L A 
Les M a r y - B n m i . — 
Sigue siendo la novedad en Ac-
tualidades el no tab i l í s imo duetto Les 
Mary B r u n i , que cuenta sus é x i t o s 
por d ía . 
Anoche en las tandas primera y se-
gundta donde t r a b a j ó este aclamado 
duetto el lleno era completo. 
T a m b i é n se v ió muy favorecida la 
tercera donde la bella Imperio hizo 
g a k de su arte y su gracia. 
Con artistas como Les Mary B r u n i 
y la bella Imperio puede estar segu-
ro el popular Ensebio de que los lle-
nos esiguirán todas las nocihes. 
Hoy a d e m á s de estremarse tres pe-
l í cu las de la casa Pathé t rabajará el 
duetto L e s M a r y B r u n i en l a prime-
r a y tercera tanda, y la bella Imperio 
en la segunda. 
U n a frase de L u i s X I I . — 
E l rey de F r a n c i a L u i s X I I , á 
quien la bondad pana con sus va-
sallos había vailido el sobrenombre de 
Padre del pueblo, supo un d ía que 
un gentil hombre de su casa había 
maltratado á un campesino. E n se-
guida dió orden de que le suprimie-
ran el pan al caballero, y solamente 
le sirvieran en las comidas carne y 
vino. 
Quejóse el gentil hombre al rey del 
ex traño rég imen á que se le había so-
metido, y el rey le respondió son-
riente : 
— i Q u é ? ¿Los manjares que os sir-
ven no os bastan? 
—No, señor, porque nunca me dan 
pan. 
— ¿ Y que os importa? 
— S e ñ o r , el pac es esencial para la 
vida. 
—'Pues si estáis convencido de esa 
verdad, ¿por qué maltratá is á los 
que trabajan para procuraros el pan? 
Calló el gentil hombre avergonzado, 
y el rey, satisfecho de la eficacia de 
la lección, le perdonó. 
L a flor del valle .— 
{Fragmento) 
F l o r columpiada entre abrojos, 
Que en tan apacible calma 
Trocando es tás mis enojos. 
Tanto me encantas el alma 
Cuarato suspendes mis ojos. . . 
Y no para ¡mi tormento 
Quieras divertir mi intento, 
Que asaz divertido e s tá ; 
Deja á un triste que en el viento 
Semrbrando ilusiones va. 
Y aunque hac ía ti me encamina 
T u purpurino arrebol. 
D é j a m e , flor peregrina, 
Que trasponga esa colina 
Antes que se monte el sol. 
Porque, en mi amante locura, 
Comparándote á mi ibien, 
A l lado de tu hermosura 
Me hal lará l a noohe obscura, 
Y el claro d ía también. 
R. de Campoamor. 
L a s aceitunas de P l a t ó n . — 
E n la V í a Sacra, enclavado en el 
j a r d m de Academus, donde P la tón 
r e u n í a á sus disc ípulos , daiba frutos 
un hermoso olivo. 
E s e olivo existe todavía. 
S u propietario, Mr. Vamcavas, se 
apoya para demostrarlo en dos opi-
niones: la del naturalista Miliaraskis, 
Prouto debut de un 
nematografo con variedades 
T e a t r o A l b i s u . — 
No hay func ión . 
E l s á b a d o : L a Mascotta 
T e a t r o ] \ L * . r t í . — 
Cinematógrafo y Variedades 
presa Adot y Compañía. 
F u n c i ó n por tandas desde i 
te en adelante y los dominen. si«-
nées. K03 mati. 
Bailes y couplets por L a T 
Oro. y el duetto R e s e d a - P e r ^ ^ 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — ' 
Cinematógrafo y Variedades * 
ción por tandas y los domina 
tinéee. g0s Ui». 
E l duetto L e Mary Bruni y i 
larina Pastora Imperio. ' 
S a l ó n T e a t r o N e p t u n o — 
Cinematógrafo y variedades p 
nos todas las noches. * ?W 
F u n c i ó n á beneficio del n ^ - , . 
tador Aznar. pref*i% 
Bailes y couplets por la b i, 
rita, y Miss Clar i ta Day. il0-
T e a t r o A l h a m b r a . 
Compañía de Zarzuela. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las ocho: Noche de estreno 
A las nueve: Almanaque d-e Alh 
A las diez: exhibiciones cinem 
gráf icas y bailes y couplets por 
villanita. ^ 
S a l ó n S a l a s . — 
San Rafael número 1.—Gran Kin 
toskopio par lante .—Func ión por ta 
das.—Estrenos diarios. 
EL REGALO D E T Y Í "~ 
de los almacenes de ropa v 
L A C A S A G R A N D E , un a r t í k ^ 
tro de mesa de bronce y cristal i * 
á ila s e ñ o r i t a Angela. Camipello. ^ 
Rafael n ú m e r o 59. Habana. 
M n - M i 
Esta noche: aconteciintento artístlc» 
del srran duetto 
L E S M A R 3 
Exito colosal de la insuperable bai. 
larina 
Pastora ¡«rio fílA BELLA IMPESIO11 
G1ÍAN ACONTECIMIENTO 
Muy aplaudida eu todos los tea. 
tros de Enrona. 
Pronto l legará la bella Carmela, estrella(M 
baile e spañol y m a e s t í o Sebastián Jiménez. 
A N U N C I O S VARIOS 
U S T E D Q U I E R E H A C E R L E UN KKGALO 
á su novia 6 A alguna persona de su amls. 
tad? un perrito de agua, pura raza mái 
blancos que el a lgodón . Aguacate 57. 
«220 . gt.2j 
C O N V O C A T O R I A 
C S k f e x x x l o d o f o n d a s 
Con arreglo á. lo dispuesto en el arti-
culo 69 y 70 del Reglamento de subsidio vi-
gente, se cita por este medio i los señora 
que componen el Gremio para la celebra-
ción do la junta de agravio del reparto de 
la contr ibuc ión industrial, correspondienta 
al año económico de 1908 A 1¡)09, cuya reu-
nión tendrA lugar á las 1 del día 3 de Junio 
próx imo en los Salones del Centro Gallegt 
sito en Prado y Dragones. 
Habana, Mayo 27 de 190S 
Manuel Seoan«. 
8218 ]t-28-4m-2J 
MELAIS, I L O I E S I E L l l 
Por Vapor Ollvette que llega mañana Jue-
ves, recibimos 2,000 melones de agua de ll 
Florida, primera remesa de los 125,00t 
C I E N T O V E I N T I C I N C O MIL, que hemol 
contratado este año, y por este medio, comí 
que Sostiene que dicho árbol florecía todos los años, avisamos A todos los dueñe» 
el año 840 antes de la era C r l s t i a - ¡de Restaurants, Hoteles, Fondas y Cafés J 
na, siete años antes de fe muerte de!al Públ ico « « ^ ^ a i para ^ « hafan ^ 
' , _ _ _ ¡pedidos con tiempo; embarcamos al campo 
Pla tón , y la de Mr. OamboroglOUS, j en huacales muy apropiados, cualquier can-
Director de la Bííblioteca Nacional de i tldad que se sirvan pedirnos, por Expresi 
Atenas, que cree firmemente que ba- Por vapor Havana, recibimos noy ô ca-
jo la sombra del veterano árbol ex-!j V * c 7 e z a s ' P e ^ 
, -, , - , « - w i . • i Todas las semanas recibimos en nuesin» 
pliicaba au doctrina el inosoio griego 
H V t u L c l x O o j o » o o n m u . c i l i o . o r o . 
Se acaban las creas de hilo, piezas con 30 
varas, de J3.75 A 56. 
Vean los f ígaros negros do gasa plisada, 
ú l t ima novedad, de J4 A $7, mitad de su 
precio. 
Acuda pronto, compre de las preciosas 
muselinas de seda con ramos, de lo mAs 
lindo y ed novedad. A 20 y 30 cts. Va^en 
A doble precio. 
Tenemos los mAs hermosos Monte-Carlos 
blancos, de forma e legant í s ima, muy bara-
tos. 
Monte Carlos negros de $4 A |7 y & $81.80 
clnturones y Juegoe de peinetas de lo mas 
modernistas que pueda desearse. 
Sacos de verano A |1 y flllpinas A |2.50 y 
$3, superiores, blancas 6 crudas. 
Cortinas blancaH de punto A J1.B0. 
Trajes de filipina y pantalón, crudos ó 
blancos A $4 y $5. 
Clnturones cabritilla finos con hebillas 
doradas A 35 cts. 
Camisas desde 50 cts. & %Z. 
Per fumer ía de todos los fabricantes, casi 
regalada. 
Elegantes trajes de muselinas y casimires 
í?/^^-8-.6-^-lao?sl-l-r??!,J-Ca0n_ .forr?-..d_e I «Je colores y negros, estilos nuevos y confec-
ción superior, desde $8 A $20. Se confeccio-
nan sin aumento de precio, en el día.. 
primera, cuellos de seda bordados y calados, 
vuelos de gasa de seda, plisada y grasadas 
de cintas al frente de $10.60 y $15.90 oro, 
de todas medidas. 
Compre una pieza dr muselina Emperatriz 
fina y ancha, con 18 varas en $3.50. 
Pida una pieza de nansouk blanco, fino 
y muy ancho, con 20 varas, en $3.50. 
Irlandas y olanes A 4 cts. 
Tafetanes finos A $1 plata y tafetalina A 
40 centavos. 
Refajos de los mAs selectos, en todos co-
lores, de $2 A $4. 
Vendemos A $5,30 oro uno, Maniquls rec-
tos, y los hacemos A su medida. 
Se van las flores de gran fantas ía , cintas 
de todos los colores nuevos, hebillas para 
V E A N U E S T R O S H E R M O S O S R E G A L O S . 
V E A L . A M E S A D E R E M A T E S . 
Cortes de trajes de casimires, jergas, v i -
cuñas y armoures ingleses desde |8 . 
Sobrecamas de punto, bordadas, blancas 
y crudas, A $2.50. 
Velos de gasa, largos, colores, A 45 centa-
vos. 
T r a j e s de dril y piqué, para nlfios, desde 
$1.50 A $3.50, de todos tamaños y colores. 
Encajes mecánicos , desde 3 centavos pieza. 
Velos festonados de gran novedad, de 70 
cts. A $1.50. 
"EDEN P A R I S " , NEPTUNO Y 2ÜLUETA. PARQUE CENTRAL, TELEF, 9 6 6 , 
o 1835 atl 2-28 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
L A C A S A D K L O S R E G A L O S 
C 1041 
F R I E D . K R U P P A k t i e n g e s e s l l c h a f t G R U S O M W E R K í 
M a g el e b n r ar - B n c k a a . ^ 
A L E M A N I A . 
C l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
K&pecialidad en 
Máquinas de moler, desmenuzadoras con sus motores, etc. 






^ Representante en la Isla de Cuba • 
é O T T O I> . D K O O P . Obispo y Coba, altos del Cable. Tel.3315, H a b a n a ? 
i c 1612 » i t t«-8 é 
Con, el objeto de honrar al contem-
poráneo de P l a t ó n , Mr. Vamcavas ha 
idéado repartir sus frutos entre los 
soberanos y los Jefes de Estado de 
E u r o p a y Amér ica . 
E l rey de Grecia y el presidente 
Roosevelt han aceptado y agradecido 
efl obsequio, ipero el rey de Inglate-
r r a y el Kaiser lo han rechaTiado por-
que el protocolo les veda aceptar re-
galos. 
No se sabe aún qué harán con las 
aceitunas de P l a t ó n los demás Jefes 
de Estado. 
L a var i ta m á g i c a . — 
Contra las p e ñ a s , bramando, 
el m a r choca con v i o l e n c i a . . . 
yo lan tranquilo fumando 
eiganros de "(La E m i n e n c i a . " 
Retreta .— 
Programa de las piezas que ejecata-
rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta noche, de ocho y media á diez 
y media, en el M a l e c ó n . 
Marcha Stand Pmt, Robert, 
Obertura Clcopatra, Manclnelli. 
Intermezzo Itluc Rtbbon. Curtí. 
Se lecc ión de Siesrfrfod, Wagner. 
Capricho L« Herrer ía eo el Boaque, Mlcha-
e l la -Tomás . 
Sereaadc, Elgrar, 
. .Patrul la Amertcana, Meacham. 
Marcha Tree I<aaee, Sonsa. 
G . M. T o r a i s 
Director 
L a nota f inal ,— 
Contemipiando en un museo la es-̂  
tátua de una mujer dijo uno: 
— ¡ A h . qué perfecta mujer! 
— E s c ier to—añadió una dama que 
estaba junto al admirador:—no le 
falta m á s que hablar. 
—'Pues por eso es per fec ta—repl i có 
el otro. 
propias neveras, frutas de todas clases. 
R E F R I G E R A D O R N A C i O N A L 
de Mantecón y Comp, 
A6ÜIAR NO Y112,TELEFONO985 
Entre A M A K G U R A 
y T E N I E N T E REI 
L o mismo melones de agua aue otras el»' 
las tenemos frías & ses de frutas 
horas en nuestras neveras 
C 1882 3t-27-8d-28 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: E l P^ff l̂!',. 
lueta 33. entre Teniente Rey y 0°cr%^ 
C. 1BB3 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más senci l l i i de apl icar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m ^ G i a r » y s e d e r í a s . 
D e p ó s i t o : Pe laquer ía L A C E N T R A L , Againr y Obrapia. 
26—13 My clUSO 
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E S P E C T A C U L O S 
T e a t r o N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y Variedades.— 
presa Prada Costa. 
Estrenos diarios. 
L a s tres Florencias, Petite Delia, 
debut de la pareja Stephens v del 
Tr ío Solá . 
T e a t r o P a y r s t . — 
2so hay func ión . 
p o i 
N a d a c o b r a m o s 
• e l r e c o n o i i o c i u i i e i H 0 u 
NUESTRO GABINETE DE 
E s t á dotado de aparatos 
nos y atendido por ^P1^0* 
dos. L a e l e c c i ó n de cristales 
esencial para ver perfectamen ^ 
Los trabajos de esta casa ^ 
chos á máquina . Armadura^ 
espejuelos y lentes de lo mei-ü\o • 
bado, oro, nikel , carey ;iUl d3j. 
impertinentes de últ ima ^ 
J i . Owfhxálex // c 
<n>tic0* ^x. 
o b i s p o 5 4 - ^ ^ " ' V ' . e l O * 
F á b r i c a d e E s p e j ^ 
C. Iá55 
D I A K I U i' -
Temiente He,' 
L A 
